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. U DIARIO OE L A MARINA. 
H A B A N A . 
DE HOY 
M a d r i d , J u l i o 9. 
L O S R E P U B L I C A N O S 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s de c a r á c -
t e r r e p u b l i c a n o se a g i t a c o n c a l o r l a 
Idea de r e u n i r s e en u n a A s a m b l e a 
N a c i o n a l H o p u b l i c a n a p e r m a n e n t e , 
con ob j e to de m o v e r l a o p i n i ó n p a r a 
a p r e s u r a r e l t r i u n f o de sus ideales , 
d e r r i b a n d o la M o n a r q u í a . 
L O D E L O S S U P L I C A T O R I O S 
A ú l t i m a h o r a de l a s e s i ó n d e a y e r 
e n e l Congreso , cuando nad ie lo es 
pe raba , e l Sr. M a u r a c o r t ó e l d e b a t e 
sobre e l s u p l i c a t o r i o pa ra p rocesar a l 
d i p u t a d o r e p u b l i c a n o Sr. Ulasco I b á -
flez, d i c i e n d o que el G o b i e r n o no se 
o p o n d r í a á que se neyane d i c h o s u -
p l i c a t o r i o y los d e m á s pend ien te s , c o n 
t a l que se aprobase u n a f o r m u l a q u e 
g-arantizase l a c o n c e s i ó n de los f u t u -
ros sup l i ca to r io s que las a u t o r i d a d e s 
Jud ic ia les p r e s e n t a r a n á la C á m a r a . 
L a idea f u é acep tada e n s e g u i d a 
p o r los r e p u b l i c a n o s y las d e m á s m i -
n o r í a s . 
E n v i r t u d de esta t r a n s a c c i ó n , u n a 
c o m i s i ó n d a r á d i c t á m e n n e g a t i v o so-
b r e los s u p l i c a t o r i o s pend ien t e s y se 
s e ñ a l a r á el plazo en que empiece á 
a p l i c a r s e e l nuevo c r i t e r i o c o n a r r e -
g l o á la f ó r m u l a p ropues t a p o r el Je fe 
d e l G o b i e r n o . 
E s t e suceso ha p r o d u c i d o g r a n sen 
• a c i ó n . 
^ C T Ü Á I I D A D E S 
Otro conflicto. 
Pero por fortuna éste de aho-
ra no es do tanta gravedad; por-
que el Consejo Provincial no ha 
ce falta para arreglar lo del E m -
préstito ni para autorizar los gas-
tos que la Exposic ión de San 
Luís origina ni . . . para cosa ma 
yor. 
Y con lo que precede dicho se 
está que el conflicto lo ha provo 
cado 6 se lo han creado al referi-
do Consejo. 
Según E l Mundo, la culpa es 
del Ejecutivo, que se mete en lo 
que no debe. 
Puede ser, pero si aquí nadie 
depende de nadie, ¿porqué no se 
proclama de una vez la anar-
quía? 
Ayer firmaron las nóminas pa-
ra cobrar los haberes de Abril, 
Mayo y Junio los trece vetera-
nos que fueron proclamados re-
presentantes en la sesión del 
miércoles , menos el Sr. Vivanco, 
que ya había cobrado sus suel-
dos como Secretario del Gobier-
no Civi l . 
Nosotros creíamos que para 
devengar los haberes con que se 
remuneran los servicios presta-
dos en el desempeño de un cargo 
público, era condición esencial 
tomar posesión de éste. 
.Pero por lo visto estábamos 
equivocados, porque si así fuera, 
no habrían firmado las nóminas 
de Abril , Mayo y Junio los re-
presentantes referidos, y caso de 
que las hubiesen firmado, no or-
denaría el pago el Ejecutivo, 
porque la ley debe ser igual para 
todos, y nó lo estrecho para el 
Consejo Provincial y lo ancho 
para los señores Representantes, 
siquiera sean veteranos. 
A no ser que eso de cobrar los 
meses en que no se ha trabajado 
sea también excepcional y solo 
para salvar la patria. 
t i g l o y i u talento sean nn a u x i l i a r po-
deroso de la p o l í t i c a de l s e ñ o r Est rada 
Pa lma . 
Loa candidatos se m u l t i p l i c a n de d í a 
en d í a . 
Si se multiplican no son ma-
los, porque lo que se necesita en 
el Ejecutivo es fecundidad. 
[[ y El IMilO 
DE 
Respecto á Secretarías, dice E l 
Mundo: 
Se le ofrecen varios candidatos a l 
Presidente, pero n inguno tiene a p t i t u d 
euficieute. E l seño r O ' F a r r i l I , p o d r í a 
ser inconveniente en el gobierno, por-
que su c a r á c t e r y su a v e r s i ó n á los par-
t idos p o d r í a n proporc ionar a l gobierno 
serios disgustos. Dicen las gentes que 
es el caudidnto m á s probable; pero se-
g ú n eniendemos, los conservadores pre-
tenden reservarse ese tesoro para su 
manejo y activamente combaten, en 
Pa lac io , a l d i s t ingu ido jnrisconsusto 
a lud ido . 
Para la cartera de A g r i c u l t u r a se i n -
dica al s e ñ o r Monte ro . L a o p i n i ó n t ie-
ne s i m p a t í a s por el eminente orador y 
espera que su influencia mora l , su pres-
CrucesS de Jul io, á las 2 y IfO p. ni. 
(Por te légrafo) 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E n u o m b r e d e l c o m e r c i o de este 
p u e b i o f e l i c i t amos a l D I A R I O p o r 
v a l i e n t e y h o i i r o « a c a m p a ñ a en f avo r 
de las re formas d e l r e g l a m e n t o de los 
impues tos . 
P o r la C o m i s i ó n , J o s é Caso J . P . 
S á n c h e z . 
m m m k m 
E n la tarde de ayer se reunieron en 
j u n t a los directores de la C o m p a ñ í a 
del Gas y E lec t r i c idad y aprobaron 
u n á n i m e m e n t e la m i n u t a de escr i tura 
de r e o r g a n i z a c i ó n general de la Em-
presa que p r e s e n t ó el Secretario s e ñ o r 
Iglesias. 
L a C o m p a ñ í a reorganizada se nom-
b r a r á " C o m p a ñ í a de Gas y E l o c l r j c i -
dad de la Habana . " 
Los banqueros s e ñ o r e s Argue l l e s y 
Luc iano R a í z , s e r á n los encargados de 
real izar el cange de los actuales valo-
res por los nuevos. 
Los intereses de los nuevos Bonos 
s e r á n pagados en rur r fncy en la Ha-
bana y en Nueva Y o r k . 
Tenemos entendido que del servicio 
del pago de los cupones de los Bonos 
se h a r á cargo uno de los banqueros an-
tes citados. 
LOS BOMBEEOS 
K n v is ta de las reiterades s ú p l i c a s 
del s e ñ o r Mar i ano Casquero, el Comi-
t é de l Cuerpo de Bomberos de la Ha-
bana, en Jun ta celebrada ayer, a c o r d ó 
aceptarle l a renuncia que presento b 1 
cargo de Presidente del inferno, expre-
s á n d o l e el sent imiento que le ha cansa-
do á todos los miembros de l C o m i t é 
dicha renuncia. 
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO DK NUEVA. YORK 
E x t r a c t o de l a Rerista Azucarera de 
los s e ñ o r e s Czarnikow, Me Douga l l y 
C o m p a ñ í a , del l ? del ac tua l : 
' ' á s t a ha sido una semana de calma 
en ei mercado de a z ú c a r , como s iempre 
ocurre d e s p u é s que los refinadores com-
p ran en grande escala; y se ha deteni-
do por ahora e l impu l so que h a b í a n 
dado a l mercado las transacciones de la 
semana pasada. 
A l g u n o s de los vendedores que pe-
d í a n u n nuevo aumento por sus a z ú c a -
res para embarque, se muest ran dis-
puestos á ser menos exigentes; y si los 
refinadores hubie ran quer ido comprar 
iLlos r; ^cios anteriores, h a b r í a n podi -
do co l íOgnir una regular can t idad de 
a z ú c a r de Cuba por embarcar. Pero no 
han hecho nuevas compras en ese mer-
cado. 
A q u í las transacciones anunciadas se 
han l i m i t a d o á unas 250 toneladas de 
mascabados sobre el muel le . Quedan, 
por consiguiente, s in cambio las cotiza-
ciones en plaza, de 3 15-16c. por cen-
t r í f u g a s 9 6 ° ; 3 7-16c. por mascabados 
89° , y 3.1(-tc. por a z ú c a r e s de m i e l 8 9 ° ; 
por m á s que estos precios no reflejan 
corree a m e n t é el mercado, pues se cree 
que lo-- refinadores han pagado l - 1 6 c . 
m á s por a z ú c a r e s para embarque de 
Puerto Rico y Barbadas. 
Se ha tomado para refiuar esta sema-
na casi «1 doble d f la can t idad rec ib ida 
en los puertos del A t l á n t i c o , lo cual 
significa 20.000 toneladas menos de 
existencias; y como el a z ú c a r de Java 
no e m p e z a r á á l legar en cantidades coü-
siderables hasta fines de Agosto, lo pro-
bable es que de a q u í á entonces cont i -
n ú e n d i sminuyendo las existencias, por 
ser m á s lo que se refino que lo que se 
rociha. 
Cada d í a es m á s notable l a escasez 
de a z ú c a r d isponible a q u í y en Cuba, 
sobre lo cual hemos l l amado la a t e n c i ó n 
repetidas veces. H o y se ve claramente 
que, « 'ontando e l a z ú c a r de c a ñ a que 
puede venir en los dos me«»es p r ó x i m o s , 
i n c l n y o ü d o todas las existencias en ma-
nos de UM importadores de este p a í s , y 
aun suponiendo que se reciba en J u l i o 
y A - 'sto el resto de la zafra de Cuba, 
las • xistencias de los puertos de l A t -
l á n t i c o no pueden l legar á 100.000 to-
neladas d 31 de Agosto, á menos que 
entre taflitd se compre en Europa azú -
car de lemolacharpara embarque inme-
á i a r o . 
¡nefeados europeos han demos-
trado tendencia ú subi r , y la remola-
cha, que c e r r ó \;\ remana pasada, á 9». 
á d . l . a . b para J u n i o y J u l i o , vale hoy 
9s. 4.1[l2fl.' para J u l i o y 9s. 5.1[2d. pa-
ra Agosto. Para Oc tub re -Dic i embre , 
cosecha nueva, ae cotiza t a r a b j é u m á s 
alto, á 9B. 6d. I .a .b. 
L a ú n i c a venta reciente de remola-
cha con •dx^stino á este p a í s fué una de 
15.000 toneladas para N e w Orleaus, 
á 9s. 3d. l . a .b . 
T a m b i é n e l a z ú c a r de Java t iende a l 
alza. No se puede conseguir embarques 
en J u l i o y Agosto á menos de lOs. 4 % d . , 
y Agos to-Sept iembre á lOs. 3d . , costo 
y flete. Nos avisan por cable que los 
embarques de esa isla por vapor en el 
mes de J u n i o con destino á los Estados 
Un idos ascienden á 45.000 toneladas, ó 
sea 2.000 m á s que el a ñ o pasado. E l 
t i empo no ha favorecido los embarques, 
pues ha l l o v i d o mucho en Java . 
Las 21.222 toneladas recibidas v i -
n ie ron de: 
ToDrlidu 
Cuba . . . . . . 7 . 77 . . . . . 14,224 
Puer to Rico 1,445 
A n t i l l a s menores 1,771 
B r a s i l 
Islas Sandwich . 2 ,091 
F i l i p i n a s 
Java 
P e r ú 1,691 
En Nueva Orleans se rec ib ieron esta 
semana 83.000 sacos de Cuba y 20.000 
de Puer to K i c o . 
Refinado.—Con las compras conside-
rables de la semana pasada quedaron 
satisfechas las necesidades inmediatas 
de los detallistas, y es m u y poco lo que 
se ha hecho esta semana, como no sea 
entregar a z ú c a r por cuenta de ventas 
anteriores. E l d í a 28 la " A m e r i c a n 
Sugar Ref in ing Co . " s u b i ó cinco pun-
tos sus precios, p o n i é n d o l o s a l n i v e l de 
los de B . H . H o w e l l & Son, esto es, so-
bre la base de 4.90c. menos 1 por 100 
por granulado. A r b u c k l e Bros, no han 
var iado sus cotizaciones, que resul tan 
diez puntos menos que las de sus com-
petidores. 
Ven tas a n u n c i a d a s desde e l 2 4 a l 3 0 
de J u n i o . 
3.000 toneladas c e n t r í f u g a s de Deme-
rara, embarque inmedia to , á 2.5-16c., 
cf. 96° , para Mon t r ea l . 
150 toneladas mascabados de las A n -
t i l l as inglesas, en plaza, á 3.7-16c., 
base 89° , desembarcado, 
800 sacos mascabados de Puer to R i -
co, en plaza, á 3,7-16c., base 89° , des-
embarcado." 
RÜSIAY E L JAPON 
^X>S M O S Q U I T O S 
D u r a n t e los cinco meses t r anscu r r i -
dos desde que Rusos y Japoneses com-
baten en las aguas coreanas, BOU los 
buques p e q u e ñ o s , loa moiquito», como 
d e s d e ñ o s a m e n t e suele l l a m á s e l e s , los 
que m á s han dado que hab la r : los que 
han atacado con m á s v igo r y los que 
han obtenido m á s eficaces resultados. 
K l c a ñ ó n puede decirse que no ha he-
cho gran cosa. H a sido el torpedo, solo 
el torpedo, cuyas explosiones han 
retumbado en e l m u n d o entero. E l es 
el que ha traspasado los cascos y des-
trozado el v ient re de los buques, t r i n a -
i fando de las grandes m á q u i n a s de gue-
rra que se p r e t e n d í a n eran i nvu lne ra -
bles. Su potencia destructora, que 
j muchos conoc í an , pero que muchos 
| t a m b i é n menospreciaban, se ha r e v e -
| lado de manera t r á g i c a y te r r ib le . Se 
ha v is to de todo lo que es capaz cuan-
do se sabe se rv i r de ella, y que los pe-
q u e ñ o s buques que l a emplean v ienen 
á ser terr ib les combatientes. 
D í c e s e : el torpedo no puede ser l an -
zado sino á cuatrocientos metros. Para 
ello es preciso que el torpedero se apro-
x i m e de ta l modo a l enemigo, que es 
casi seguro que quede deshecho á ca-
ñ o n a z o s antes de que pueda colocarse 
en s i t u a c i ó n de atacar seriamente. ¿No 
alcanzan los c a ñ o n e s distancia i n f i n i -
tamente mayor? L a a r t i l l e r í a de pe-
q u e ñ o cal ibre, potente y numerosa á 
bordo de todos los acorazados, ¿no e s t á 
segura de a c r i b i l l a r con sus proyect i les 
al cazatorpedero demasiado i m p r u d e n -
te ó demasiado loco para afrontar tau 
serio p e l i g r o ! Sí , todo eso es verdad . 
Pero no se ha contado con la noche, 
cuya obscur idad i m p i d e ver aPtorpe-
dero; no se ha tenido en cuenta su pe-
q u e ñ e z , que en el cabr i l leo de las olas 
se esconde á las miradas, y se ha hecho 
caso omiso de su velocidad, que en a l -
gunos minu tos le lanza sobre el adver-
sario y no le deja t i e m p o para apun ta r 
sus c a ñ o n e s n i a ú n para reponerse y 
recobrar su sangre f r ía . 
N o puede imaginarse e l nervosismo, 
la i n q u i e t u d que hasta en simples 
ejercicios supone entre l a t r i p u l a c i ó n 
de los buques l a vec indad de algunos 
torpederos. Los ojos se fat igan t ra tan-
do constantemente de sondear l a pro-
funda obscur idad de la noche. Las 
imaginaciones sobrescitadas creen ver-
los aparecer por todos lados, y p r e c i -
samente en el s i t io que no es t á es don-
de el aerersar io se lo figura y le teme. 
L a lux de los proyectores, debi l i tada , 
por l a distancia y rompiendo sobre la 
espuma de las olas, parece descubr i r lo 
en el horizonte. Y cuando se e s t á se-
guro de haber lo vis to , cuando llega á 
todo vapor y en pleno d í a , ¡ q u é f e b r i l 
ansiedad a l d i r i g i r s ibre é l los c a ñ o n e s 
que han de detener su marcha! A ca-
da segundo cambia de p o s i c i ó n : hay 
que seguir le todos sus movimientos , t i -
rar le , por dec i r lo as í a i vuelo . . . j C n á u -
tos proyect i les le a l c a n z a r á n ! ¿ C u á n t o s 
n e c e s i t a r á para declararse vencido? E l 
torpedero que e c h ó á p ique a l acoraza-
do b r a s i l e ñ o Aquidahan, r e c i b i ó en su 
casco v e i n t i d ó s ner idas—rein t idos pro-
yectiles—antes de l legar a l lugar del 
combate donde d e s t r u y ó á su enemigo. 
Duran te l a m u y gloriosa c a m p a ñ a 
del a lmi ran t e Courbet, un barco por ta -
torpedos chinos,—pues entonces no ha-
b í a torpederos, — se d i r i g í a sobre un 
buque de la escuadra. Inmedia tamente 
d i r i g i ó s e sobre el barco tan tremendo 
D e I d i o m s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C V O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n Bolo cnatro meses se pueden adquirir en Mta Acadsmía , los c onocimientos de la Arlt • 
It /étics Mercantil y T e n e d n r í a d e Libro». 
Clases de 8 déla m a ñ a n a á OK de la noche, S225 26t-9 JI 
SABADO 9 DE J ü ' 1 0 DE 1904. 
FUNCION POR TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z . 
QUEREIS PINTAR 
bien pronto y barato, dirisrirse á Pedro Mar-
tín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
T e l é f o n o 569. 8034 26t-5Jl 
Dr. Palacio 
Cruj ía en genera!.—VI» i Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gunas 68.Teléfono 1312. C 1248 24 jn 
TEATEO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F TI ZX O 1 <f> Zl t o d A S 1 Ct SI 33. o o Ix o s 
HOY A L A S OCHO: RQJO Y V E R D E • Y CON P U N T A . 
8112 
A l a s n u e v e : J ) ^ M A L E C O N A A T A R E S 
J l 8 
Ojén JOAQUIN BUENO 
Esta antigua y acreditada marca, que goza de merecida s u p r e m a c í a sobre to-
das las d e m á s conocidas, se halla de venta en el a l m a c é n de los señores Romagosa 
y Comp., ún icos y exclusivos importadores en esta Isla. 
L a bondad de su calidad, j a m á s igualada por las diferentes imitaciones que se 
l levan á cabo, está demostrada, de una manera palmaria, en la preferencia que le 
dan los consumidores. 
A éstos debemos llamarles la a t e n c i ó n sobre las imitaciones de esta bebida,— 
para lo cual se emplean botellas iguales y etiquetas pa rec idas ,—á fin de que no se 
dejen sorprender, y exijan la marca J O A Q U I N B U E N O , que es la mejor y m á s 
conocida en esta Isla. 
Importadores exclusivos, 
C 1671 39-7 J n 
Botón de Oro 
d e 
P E R F U M E E X Q U I S I T O Y P E R M A N E N T E f 
^ i D e v e n t a en todas las p e r f u m e r í a s , sede" 
r í a s y F a r m a c i a s de la I s l a . < 
1 « p ó s i t o ; S a l ó n Cmse l l a s , Ob i spo 1 0 7 , 
«LM esquina a Vi l l ega s , 
Depósilo lamhien de los ricos siropes-, 
• para hacer refrescos en casa y endulzar 
^ la leche para los niños. 
IR.of i roso o s cLo s o d e i - y m.a<n.too£i<a.O!3. 
Cl2*2 l J l 
A L A S N U E V E v D I E Z 
LA VENDIMIA. 
_^©~NOTA.—Muy pronto la grandiosa zar- | 
Eiiela en 3 actos 
LA GUERRA SANTA. 
TEATRO DE A1BISD 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
DOS TANDAS 
107 D E L A T E M P O R A D A DE 1 9 0 4 A 1 9 0 5 . 
¡ G R A N R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Grillé» 1% 2? 6 Ser. piso sin entrada..... |2- )l 
Palcos 1:62'. piso Idem fl-26 
Luneta con entrada JO 5) 
Bntaca con Ídem «. . . >0-53 
Asiento da toruli a con id 50-35 
Asiento de paraíso con Id. . . . . . . $0-30 
Entrada jeneral . . . .^ J0-33 
Entrada A t«rtulla 6 paraíso 90-2) 
¿ V » E 1 domingo, dia 10 da JÜLIO, 
' H A T I N E W dedicado á los NIÑOS. 
gran 
C . R A M E N T O L 
I B X J T U - I K T o K T 
3 2 , O B I S P O , 3 3 
irocasAx 
S A N J O S E Y Z L L U E T A 
T e l é f o n o m i n i s . 3 0 4 y 3 ñ l , H a b a n a 
I G R A N A C O N T E C I M I E N T O ! ¡ R A M E N T O L Y SUS R E G A L O S ! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y |3.50 orne se compre a l contado se refa lará an 
precioso cuello da Viena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe» 
sos. se regala ana finísima C A M I S A D E H I L O 6 P I Q U E , alta novedad. Sí el sombrero 
es de más precio, se aumentará ana ¡camisa por cada diez pesos. 
J E U S T O 3 E S S ^ T - O O C T ^ A I D O . 
Bombines. Cantores. Pamelas. Medias j calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 9 
nnnea vistos en la Habana 
• Gabriel Ramentol, siempre haciendo bien. 1 
Hay somlireros fle tolas o t e y precia 
Se h a b l a n todas las lenguas 
S E R E C I B E K E X C A R G O S D E L 
E X T E R I O R 
1TO BE OR NOT TO BE! 
0-13C8 t^-l J l 
| L A E M I N E N C I A | 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QÜE S E C E L E B R A R A E L 22 D E D I C I E M B R E . 
S I R V E N T O D A S L A S P O S T A L E S QDE SE E N C U E N T R E N D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S , 
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P í H a o A m DROGUERIAS Y BOTICAS 1 • V I C I O S h cmttn, tlurliaita r Immm 
Emulsión Creosotada 
DE BABELL. i m i í ü i i i i m p m 
A LOS SRES- P A D R E S DE F A M I L I A 
Se ofrece ana Sra. inglesa profesora de idio-
mas y t a m b i é n puede repasar á los niños que 
se preparan para e l Instituto, en los ramos si-
guientes: Gramática , Historia, Geograf ía y 
Ari tmét ica . Puede ir a l Vedado. Dirigirse por 
carta & Sra. Profesora. Indostria 57. 
Referencias las mejores de la Habana. 
8093 4-7 
SE R E A L I Z A 111121 gran cantidad de 
F L O R E S varias clases. 
Las puchas de Violetas y de 
Margaritas á 20 centavos. 
ABLANEDO. 0'REILLY 83. 
C1194 26t-10 J n 
B A R O M E T R O S DE P R E C I S I O N . 
I M P E R T I N E N T E S de ú l t i m a nove-
d a d . 
E S P E J U E L O S , B I F O C A L E S per fec-
c ionados p a r a v e r á c o r t a y l a r g a 
d i s t a n c i a . 
S E A C A B A N D E R E C I B I R E N 
O b i s p o 5 4 . T e l é f . 3 0 1 1 . 
E L A L M E N D A R E S . 
c 12&4 alt V. J l 
EL CABALLO BLANCO 
F A B R I C A D E 
A P A R E J O S Y T A L A B A R T E R I A E N G R A L . 
- D E — 
J o a q u í n F e r n á n d e z 
M0XTE NUMERO 277 
H A B A N A 
Surtido general de monturas, arreos para 
carros, carretones, coches, especialidad en co-
lleras de todas clases, frontiles para buey y 
Mcos de Senequéa. 
6037 alk 8m-72t-a 
fuego de toda l a a r t i l l e r í a de p e q u e ñ o y 
juediano cal ibre, que los chinos, espan-
tados, se t i r a r o n de cabeza al agua. S i n 
embargo, el por ta- torpedos l legó lenta-
mente a l costado de l buque f rancés , y 
en d e s c r é d i t o de sus c a ñ o n e s , estaba 
completa y absolumente intacto. 
Otros m i l ejemplos, m u y conocidos, 
atestignau l a indudable potencia dees-
tas p e q u e ñ a s m á q u i n a s de guerrn,de cu-
yas buenas cualidades no es la menor 
BU p e q u e ñ o coste, que por lo tanto, l o 
hace asequible á todos los presupuestos. 
6 i u embargo, c o n t i n ú a d e s d e ñ á n d o s e l e s ; 
figuran siempre á la cola de los proyec-
tos sobre escuadras y nadie se ocupa de 
ellos sino d e s p u é s de haberse ocupado de 
los otros. Parecen demasiado p e q u e ñ o s 
para que se fije mucho la a t e n c i ó n en e l 
pape l que se les destina en la guerra . 
Es m á s . hasta las grandes industr ias , 
cuyas ventajas consisten en cons t ru i r 
acorazados, les han sido desfavorables. 
H á s e necesitado que los acontecimien-
tos, en la lucha actual entre Kus ia y el 
J a p ó n , les hayan puesto de rel ieve pa-
r a que la a t e n c i ó n p ú b l i c a se fijase en 
ellos y para que los m á s i n c r é d u l o s de 
Bus beneficiosos resultados, se conven-
cieran de lo que son capaces de hacer 
en presencia del enemigo, tanto bajo el 
pun to de vis ta de la defensa como de l a 
a c c i ó n ofeusiva. 
iQuiere esto decir que no se debe cons-
t r u i r m á s que torpederos y buques pe-
q u e ñ o s ! No, s in g é n e r o de duda. Siem-
pre s e r á n necesarios los grandes bu-
ques, que tengan mucho rad io de ac-
c i ó n ; buques capaces de compa t i r m u -
cho t iempo; de hacer largas t r a v e s í a s y 
capaces t a m b i é n de sostener y proteger 
á los mosquüos. Todas las armas t ienen 
su r a z ó n de sor. Pero es preciso dar á 
l a escuadril la un lugar m á s impor tan te 
y m á s en consonancia con los servicios 
que debe y puede realizar. 
E l torpedero es un juego de n i ñ o s — 
as í hablan algunos—al lado de los sub-
marinos . Pero s i no se ha vis to nada to-
d a v í a de estas m á q u i n a s de guerra ; si 
Bu c r e a c i ó n es m u y reciente; si solamen-
te Franc ia e s t á eu d i s p o s i c i ó n de u t i l i -
zar los servicios de estos buques, y 
afortunadamente, no ha tenido ocas ión 
de hacerlo! Cuando los submarinos den 
algo m á s de s í " « s u b m a r i n o s y sumergi-
b l e s — ¡ a h ! en to í i ces se v e r á n batallas y 
se a c o m e t e r á n empresas, a l lado de las 
que las luchas y combates alrededor 
de Puer to A r t u r o p a r e c e r á n á lo sumo 
inocentes. M á s a ú n que e l torpedero es el 
submarino formiable y peligroso. N o se 
l e ve; donde e s t á nada existe que reve-
lo su presencia; nada i nd i ca que ha en-
t rado en a c c i ó n . Ocul to por e l espesor 
de l agua, se hace inv i s ib l e hasta que se 
encuentra a l costado del buque enemi-
go, y no aparece en l a superficie sino 
p a r a dar un golpe m o r t a l por necesi-
dad . Esta es el a rma del po rven i r ; u n 
a rma que h a r á muchas v í c t i m a s . É s t a 
a rma l leva las futuras victor ias eu sus 
costados. 
D I A R I O H E L A T ^ A ^ m A -Edlciandela ' tarde.-JuUo 9 de 1904. 
E l Consejo de presidentes de los gre-
mios sigue reau ido eu ses ión p e r m a -
nente. 
E n l a j u n t a celebrada anoche en los 
entresuelos de L a Lon ja de V í v e r e s , 
po r los conductores de carretones, se 
a c o r d ó por la m a y o r í a , con t inuar s in 
i r a l trabajo, hasta quo se solucione e l 
ac tual conflicto. 
E n un escrito d i r i j i d o á l a Lon ja de 
V í v e r e s p o r los directores de l a Confe-
d e r a c i ó n , entre otras cosas dice que la 
huelga actual no es debido sólo a l 
asunto de las chapas, sino t a m b i é n a l 
m a l t r a to qne reciben los obreros p o r 
par te de los funcionarios de la A d u a -
na; por no pe rmi t i r s e e l atraque de los 
botes y g u a d a ñ o s á los muelles y para 
q u é no se pueda expulsar de los mis-
moa á los obreros en la formaque hoy 
se viene observando. 
Los comerciantes que concurr ieron á 
la Lonja , reunidos esta m a ñ a n a en la 
S e c r e t a r í a de 1» misma, acordaron con-
testar á la C o n f e d e r a c i ó n de B a h í a , qne 
ellos t r a b a j a r í a n po r solucionar el ac-
t u a l conflicto, si los gremios se hubie-
ran d i r i g i d o á ellos antes de provocar 
la huelga. 
A d e m á s se a c o r d ó que la Lon ja for-
me par te de una c o m i s i ó n de comercian-
tes, navieros y lancheros, para procu-
r a r qne el lunes puedan t rabajar en los 
muelles y b a h í a todos los obreros y que 
los carretones salgan s in temor á la 
p r e s i ó n que puedan ejercer los huel -
guistas. 
L A H U E L G A 
En el Ceníro fie Comerciantes é IMostriales. 
A y e r , á las dos de la tarde, se re 
un ie ron en los salones de l Centro de 
Comerciantes é Indus t r i a les de esta ca-
p i t a l 34 representantes de los armado-
res, consignatarios, exportadores, de-
p ó s i t o s de c a r b ó n , & , & , bajo la presi-
dencia del s e ñ o r don Francisco Gamba, 
actuando como secretario el s e ñ o r Pa-
redes. 
E l s e ñ o r Gamba expuso que la re-
u n i ó n , p r o m o v i d a por l a m a y o r í a de los 
concurrentes, t e n í a po r objeto abreviar 
en cuanto fuera posible la p a r a l i z a c i ó n 
mercan t i l o r ig inada por l a huelga de 
los dist intos gremios de trabajadores 
que se h a b í a n declarado eu el d í a ante-
r i o r , i n v i t a n d o á los s e ñ o r e s concurren-
tes á que tratasen la cues t i ón con la 
a m p l i t u d necesaria dentro de la discre-
c i ó n que t iene acreditado en todos sus 
actos el alto c o m e r c i ó de esta capi ta l . 
D e s p u é s de hacer uso de la palabra 
var ios s e ñ o r e s , se a c o r d ó por u n a n i m i -
dad : nombrar una comis ión que esta-
blezca en seguida una oficina, en la quo 
pueda llevarse u n regis tro de trabaja-
dores—que tengan por conveniente ins-
cr ib i rse , sin gasto alguno para ellos y 
á quienes se les f a c i l i t a r á trabajo en las 
operaciones de b a h í a , muelles, etc., se-
g ú n sus apt i tudes . —Que dicha comi-
s i ó n concierte con los trabajadores la 
r e t r i b u c i ó n que corresponda y e fec túe 
p o r medio de su oficina la d i s t r i b u c i ó n 
del personal. —Que nombre subcomi-
siones con el p r o p ó s i t o de que los acuer-
dos de otras asociaciones se armonicen 
en cuanto sea posible con los de esta 
Jun t a y especialmente con los de la 
Lonja de V í v e r e s . — Y que se d é cuen-
ta de su c o n s t i t u c i ó n y objeto á la au-
t o r i d a d correspondiente. 
Por a c l a m a c i ó n q u e d ó designada la 
c o m i s i ó n , que la const i tuye los s e ñ o r e s 
Ca rbone l l , O t a d u y , B r i d a t , Gohier, 
Gonzá l ez , Me D o n a í d , A b a l l í , Santa-
mar ina , O r t i z d e Z á r a t e , V á r e l a y León , 
l e v a n t á n d o s e la ses ión á las cinco de la 
tarde. 
C o n t i n ú a en ac t i t nd pací f ica la h u e l -
ga in ic iada en la m a ñ a n a del jueves. 
Custodiados por dos p o l i c í a s de i n -
f a n t e r í a y dos de c a b a l l e r í a y el capi-
t á n , s e ñ o r Tave l , l legaron esta m a ñ a n a 
á los muelles varios carros de la ' A m e -
r ican Cigar C9" conduciendo cajas de 
tabaco para ser embarcadas en el vapor 
que sale hoy para Nueva Y o r k . 
Otros varios carros de la misma com-
p a ñ í a y con i g u a l carga han llegado á 
los muelles s in ser custodiados por la 
p o l i c í a . 
NUESTRAS CAPAS 
I N G L E S A S , 
C L A S E E S P E C I A L , 
SON IMPERMEABLES 
1F M A R I N A 
Feriales ie Luz. Teléf. 929. 
C 12S3 alt tr2 J l 
H o y a l medio d í a se r e u n i r á el Con-
sejo de ios gremios para n o m b r a r una 
c o m i s i ó n que se entreviste con el se-
ñ o r Secretario de Hacienda, para t ra-
ta r sobre la ac tua l huelga. 
respetable s e ñ o r a d o ñ a Rosa Jac in ta 
M a r t í n e z Ma lo , v i u d a de Ugar te , d a -
ma de ejemplares v i r tudes , para cuya 
a lma pedimos á Dios descanso eterno 
á l a par que damos á sus deudos el m á s 
sent ido p ó s a m e . 
SÜITOS m í o s . 
DE PROVINCIAS 
M A T A N Z A S 
C A S O C U R I O S O 
Bajo este t í t u l o leemos en E l Correo, 
lo s iguiente : 
Procedente de C id ra ha venido á esta 
c iudad, para ser estudiada por los 
i lus t rados doctores Schweyer y Ve ra , 
una s e ñ o r a que presenta u n caso de 
parasitismo humano. 
A d icha s e ñ o r a se le presentaron 
unos p e q u e ñ o s tumores, como de l ta-
m a ñ o de un guisante, que le o r ig ina -
ban, s i no grandes dolores, a l menos 
una p i c a r ó n insoportable . 
Po r casualidad n o t ó su esposo qne en 
la aber tura de uno de ellos a p a r e c í a 
algo que se m o v í a , p r e s e n t á n d o s e y 
o c u l t á n d o s e , lo que hizo que é l , con 
mucho cuidado, lograse extraer una 
larva , como de media pulgada. 
Sucesivamente la enferma ha tenido 
otros tumorc i tos iguales y de cada uno 
de ellos se ha e x t r a í d o una la rva , ce-
r r á n d o s e d e s p u é s . 
Po r los estudios hechos por loa doc-
tores Schweyer y Ve ra , parece que se 
t ra ta del gusano quo padecen las reses 
de Venezuela, l l amado Torce l de C o -
lombia , y t a m b i é n gusano macasco del 
B r a s i l . 
E l b r i l l a n t e in fo rme de dichos facul-
tat ivos, a s í como las larvas e x t r a í d a s , 
que hemos t en ido o p o r t u n i d a d do ver, 
se han r e m i t i d o á la Jun ta Super ior 
de Sanidad d é l a Habana. 
E l caso no reviste gravedad a lguna, 
afortunadamente; pero s in dudaos p r o -
duc ido por la rai ma mosca que lo o r i -
g ina en las reses. 
EN E L HOQUE 
E l teniente de alcalde del Per ico c o -
munica-a l alcalde m u n i c i p a l de C o l ó n 
que las aguas en e l b a r r i o del Boque 
c o n t i n ú a n estacionadas y subiendo en 
¡a par te de Quin tana . 
LOS IMPUESTOS 
E l inspector s e ñ o r P iza r ro h izo e n -
trega ayer en la p r i m e r a e s t a c i ó n de 
p o l i c í a de un g a r r a f ó n con ginebra que 
o c u p ó en el a l m a c é n do vinos. Oficios 
n ú m e r o 10, p rop iedad de don J u a n 
F e r n á n d e z , acusando Á este ú l t i m o de 
haber i n f r i n g i d o el Beglameoto de la 
L e y de 27 de Febrero de 1903. 
E l blanco Pedro S i ñ e i r o , vecino de 
P r í n c i p e Alfonso n ú m e r o 124, le fué 
ocupado p o r el inspector s e ñ o r B r i t o , 
ciento c incuenta tabacos sin los sellos 
del impuesto. 
— ~ — " i • 
X o hav cerveza como la cerveza L A 
T R O P I C A L . 
N E C R O L O G I A . 
Acabamos de saber con pena, que 
tras penosa enfermedad que l o ha rete-
nido en cama cerca de tres meses, ha 
fallecido en esta c iudad e l laborioso y 
justamente apreciado comerc ian te , 
nuestro amigo e l s e ñ o r don Al fonso A l -
vares, vicepresidente de l centro de Ca-
fés de la Habana, á cuya D i r e c t i v a su-
po i m p r i m i r s iempre sus acertadas 
in ic ia t ivas . 
Descanse en paz. 
Su ent ierro m e f e c t u a r á m a ñ a n a , do-
mingo , á las ocho de la misma, salien-
do el cortejo do la q u i n t a L a Covadon-
ga, de l Centro A s t u r i a n o . 
E n la m a ñ a n a de hoy rec ib ie ron 
cr is t iana sepul tura en el cementerio de 
Colón loa restos de la m u y d igna y 
si m « i . 
L a carga que para este puer to t ra jo 
el vapor americano M É X I C O , ha sido 
descargada en los Muel les Generales, 
por l o gue avisamos á sus consignata-
rios, para que se presenten á rec ib i r l a , 
pues la c o m p a ñ í a de vapores, á la cual 
pertenece d icho buque, no se h a r á res-
ponsable de las a v e r í a s que puedan su-
frir las m e r c a n c í a s . 
Zaldo y C o m p a ñ í a . 
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L A S C L A S E S P A S I V A S 
M a ñ a n a , domingo, á las dos de la 
tarde, e f e c t u a r á J u n t a General de elec-
ciones la A s o c i a c i ó n de c lases pasivas 
e s p a ñ o l a s residentes en Cuba. 
Las elecciones se c e l e b r a r á n con arre-
glo á los t é r m i n o s del Beglamento ya 
aprobado, y t o m a r á n par te en ellas los 
ya asociados ó cuantos s in serlos toda-
v í a y figurando entre las clases pasivas 
e s p a ñ o l a s asistan á l a J u n t a y se ins-
c r iban previamente como asociados. 
L a Jun t a se e f e c t u a r á , como las an-
teriores, en el Centro A s t u r i a n o ^ y en 
e l la a d e m á s de las elecciones, se trata-
r á n asuntos de v i t a l i n t e r é s para la 
A s o c i a c i ó n de clases pasivas. 
E l coronel re t i rado don Pablo Landa, 
Presidente i n t e r i n o , y e l Secretario, 
t a m b i é n in te r ino , don Juan Douat, re-
comiendan eou ancarecimiento^ia asis-
tencia á la Jun ta . 
P A R A B E J U C A L 
Esta m a ñ a n a sa l ió para Bejucal el 
Gobernador de la p r o v i n c i a , s e ñ o r N ú -
ñ e r , a c o m p a ñ a d o del consejero s e ñ o r 
Campos M a r q u e t t i y del d i rec tor de 
Obras P ú b l i c a s , s e ñ o r C a r t a ñ á . 
A OPOSICIÓN 
L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
ha sacado á opos i c ión la clase de a u x i -
l i a r de la c á t e d r a de Derecho c i v i l de 
esta Un ive r s idad . 
MULTADOS 
Por franquear correspondencia con 
sellos usados, han sido multadas d o ñ a 
Elena Gar r ido de la T i j u a , d o ñ a Fe l i -
cia A r b e r de Pacheco, d o ñ a M a r í a Jxa-
g u i r r o , d o ñ a M a t i l d e Verde jer y M i l e -
ra, todas de esta capi ta l , y en 20 pe.jos 
don M a n u e l Obeso, vecino de Guane, 
P i n a r del R í o . 
NOMBRAMIENTO 
H a sido nombrado profesor de la cá-
tedra de Derecho C i v i l de la t l n i v e r s i -
dad de la Habana el s e ñ o r don Octav io 
A v e r r h o f f y P l á . 
NO SE L E ACEPTA. * 
E l Secretario de Jus t i c ia ha dispues-
to se haga saber á don L u í s Dorestcs, 
Juez m u n i c i p a l suplente de la Isabela 
de Sagua, que no puede aceptarse la 
renuncia que de d icho cargo p r e s e n t ó , 
fundado en que tiene que ausentarse 
de aquel la p o b l a c i ó n para atender á 
asuntos propios , porque con arreglo á 
las disposiciones vigentes, puede ha-
cer uso de l icencia . 
BRAVO CORREOSO ^ « 
Anoche s a l i ó para Santtngtf de Cu-
ba, por el fe r rocar r i l ("cutral , el Sena-
dor por aquella p r o v i n c i a , "don A n t o -
n io B r a v o Correoso - -
L O S MODERA DOS ^ 
E n la ses ión quo c e l e b r ó anoche l a 
asamblea de los Delegados de los Par-
t idos coaligados, se t o m ó , entre otros 
acuerdos, el de denominar " P a r t i d o 
M o d e r a d o " a l nuevo organismo p o l í -
t ico , 
L A VACUITA 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n ha dis-
puesto que por el Gobierno de esta pro-
v i n c i a se l lame la a t e n c i ó n del A l c a l d e 
M u n i c i p a l de este t é r m i n o sobre la ne-
cesidad de exc i ta r e l celo de los fun-
cionarios correspondientes, á fin de 
qne procedan con la mayor ac t i v idad 
á vacunar y revacunar e l mayor n ú m e -
ro posible de personas, de acuerdo con 
los preceptos de las ó r d e n e s 155 y 244, 
serie de 1901, haciendo uso, á ser pre-
ciso y s in consideraciones de n inguna 
especie, de las medidas coerci t ivas que 
a l efecto le ofrecen las citadas leyes. 
DESESTIMADA 
H a sido desestimada por l a Secreta-
r í a de Hac ienda l a ins tancia qne e le -
v a r o n los s e ñ o r e s J u l i á n P é r e z y Pedro 
Abasca l , de Matanzas, en so l i c i tud de 
qne se p roh ib i e r a á los carros de carga 
el t ransporte de muebles ó que se r e -
bajara la c o n t r i b u c i ó n impues ta por e l 
A y u n t a m i e n t o al concepto de *'Carros 
de M u d a n z a " por el que los p r o m o -
ventes figuran mat r icu lados . 
L A M A N T E C A A R T I F I C I A L 
Con m o t i v o de quejas producidas por 
los comerciantes importadores de que 
algunos Inspectores de substancias a l i -
ment ic ias del i n t e r i o r de la isla, in ter -
pre tando equivocadamente el. decreto 
del Presidente de la K e p ú b í i c a , de 22 
de Enero ú l t i m o , denuncian á los Jue-
ces correccionales á los comerciantes 
que expenden cualquier manteca pro-
cedente del extranjero, por e l hecho de 
ser importadas , como si fuera manteca 
a r t i f i c i a l , causando con el lo no pocos 
per ju ic ios a l comercio, el Secretario de 
G o b e r n a c i ó n ha dispuesto que los Go-
bernadores de las p rov inc ias preven-
gan á los citados Inspectores, por con-
duc to de los Alca ldes Munic ipa les , 
que só lo son denunciables como infrac-
tores de dicho Decreto los quenexpen-
dan "substancias que s in ser manteca 
p u r a de cerdo, se asemejan á la misma 
6 puedan confundirse con el la po r su 
sabor ó aspecto" y no l levan en sus 
envases el r ó t u l o de "manteca a r t i f i -
c i a l " ; circunstancia, la p r imera , que 
d e b e r á just if icarse en todo caso con el 
a n á l i s i s correspondiente. 
FffiBAS 
( G r a n C a n a r i a ) 
A púa minera l de mesa tan ricamente 
exquisi ta, que es la mejor de todas. 
Para las enfermedades del h í g a d o , es-
t ó m a g o , r í ñones , c í e . etc. no tiene quien 
pueda competir con ella. 
Sus agentes generales son los Sres. M . 
H u m a r a (9 en C) M u r a l l a n ú m s . 85 y 87. 
Habana. 01376 4t7 
ESTABOS^ UNIDOS 
Servicio de l a Prensa Asociada 
D E HOY 
E L E C C I O N D E P A B K E B 
S a n L u i s , J u l i o 9 . — R e u n i d a l a 
A s a m b l e a D e m ó c r a t a anoche , á las 
ocho, d u r ó l a s e s i ó n b a s t a las s ie te de 
l a m a ñ a n a de h o y , y r e s u l t ó e lec to ea 
p r i m e r a v o t a c i ó n , p a r a c a n d i d a t o d e l 
P a r t i d o D e m ó c r a t a á l a p r e s i d e n c i a 
de los Es tados U n i d o s , M r . A l t o n 
B r o o k s P a r k e r , que es en l a a c t u a l i -
d a d p r e s i d e n t e de ! T r i b u n a l de A p e -
laciones d e l E s t a d o d e N e w Y o r k . 
L A Y O T A C I O H 
E n l a p r i m e r a v o t a c i ó n n o m i n a l q u e 
se l l e v ó á e fec to á las 5 y 3 9 m i n u t o s 
de l a m a d r u g a d a , M r . P a r k e r o b t u v o 
6 5 8 votos ; pe ro an tes q u e se p r o c e -
d i e r a a! e s c r u t i n i o , los de legados de 
t r es Es tados que h a b í a u v o t a d o á f a -
v o r de d i s t i n t a s c a n d i d a t u r a s , se a d -
h i r i e r o n á l a de M r . P a r k e r , que o b -
t u v o de esta m a n e r a m á s d e las dos 
t e rce ras pa r t e s de los votos que se ne -
ces i t abau p a r a ser e lec to , acord i indose 
en tonces p r o c l a m a r l e c a n d i d a t o d e l 
P a r t i d o p o r u n a n i m i d a d . 
E l r e s u l t a d o de l a v o t a c i ó n f u é aco-
g i d o con e x t r a o r d i n a r i a s d e m o s t r a -
ciones de e n t u s i a s m o y se s u s p e n d i ó 
l a s e s i ó n p a r a r e a n u d a r l a á las dos de 
l a t a r d e de hoy . 
A P R O B A C I O N 
D E L P R O G R A M A P O L I T I C O 
E l p r o g r a m a p o l í t i c o p resen tado p o r 
l a Comi t i j ón encar t rada de r e d a c t a r l o 
f u é a p r o b a d o s i n d i s c u s i ó n ; en s egu i -
d a los delegados p r e s e n t a r o n los n o m -
bres de s u » respect ivos cand ida to s y 
M r . M a r t i n L i t t l e t o n , de N e w Y o r k , 
p ropuso l a c a n d i d a t u r a d e l J u e z P a r -
k e r . 
D I S C U R S O D E I R V I N G H A N D Y 
E n la s e s i ó n de anoche p r o n u n c i ó 
M . I r v i n g H a n d y u n p a t é t i c o d i s cu r so 
p a r a r e c o m e n d a r l a c a n d i d a t u r a d o 
M r . Geo rge G r a y , de D e l a w a r e , a l e -
g a n d o que c o m o se t r a t a b a de e l e g i r 
á n n h o m b r e y no ú n n Es tsdo , v a l d r í a 
m i s que l a e l e c c i ó n recayese en u n 
g r a n h o m b r e de u n p e q u e ñ o E s t a d o 
que en u n h o m b r e p e q u e ñ o de u n 
g r a n . E s t a d o y t e r m i n ó d i c i e n d o q u o 
su c a n d i d a t o d e b í a ser e lec to con t a n -
t a UVÁS r a z ó n , c u a n t o que su t r i u n f o 
s e r í a el de los p r i n c i p i o s f u n d a m e n -
tales d e l p a r t i d o d e m ó c r a t a y no e l de 
u n a f r a c c i ó n de! m i s m o . 
P E C L A R A C I O N E S E S P E R A D A S 
T o d a vez q u e el p r o g r a m a a p r o b a d o 
p o r l a C o n v e n c i ó n D e m ó c r a t a , n a d a 
d ice de l a c u e s t i ó n e c o n ó m i c a y finan-
c i e ra , se espera que M r . P a r k e r h a g a 
declarac iones e s p e c í f i c a s s o b r e e l 
a sun to c u su c a r t a de a c e p t a c i ó n . 
G R A N I Z A D A 
X e w Torhy J u l i o . 9 . — T e l e a r a f í a n de 
M a d r i d a l Dai7/ / M a i l , que, h n ca ido 
e u V a l l a d o l i d u n a t r e m e n d a g r a n i z a -
d a que h a causado d a ñ o s d e i n c a l c u -
l ab l e v a l o r . 
L A E S C U A D R A D E L B A L T I C O 
San I 'e tersbnrffo , J u l i o O—Se h a 
d i spues to quo u n a d i v i s i ó n de l a es-
c u a d r a d e l I l á l t i c o salga do C r o n s t a d t 
e l 2 8 d e l c o r r i e n t e con ó r d e n e s se-
cre tas , Hiendo pa ra t o d o e l m u n d o u n 
m i s t e r i o el p u n t o á, d o n d e haya de d i -
r i g i r s e . 
M A R C H A H A C I A A D E L A N T E 
San reíerabnrf/o, Julio 9 . — S e g ú n 
n o t i c i a s r e c i b i d a s e n e l E s t a d o M a -
y o r , desde el d í a 5 o c u r r e n d i a r i a -
m e n t e nu iuerosas escaramuzas e n 
t o d a la ex tensa l í n e a c u b i e r t a p o r las 
avanzadas rusas, las cuales los j a -
poneses o b l i g a n á r ep l ega r se sobre 
las posic iones p r i nc ipa l e s , lo q u e i n -
d i c a quo e l g e n e r a l K u r o k i ha e m -
p r e n d i d o u n m o v i m i e n t o g e n e r a l d e 
avance . 
N U E V A V I C T O R I A J A P O N E S A 
T o k i o , t/f/Z/o . 9 . - - D e s p u é s de u n san-
arr iento c o m b a t e e l g e n e r a l O k ú se h a 
apode rado de K a i - C h u . que se l l a m a 
t a m b i é n K a i - P i n g . 
R E C T I F I C A C I O N 
L o n d r e s , J u l i o í > . ~ E s p r o b a b l e q u e 
los dos t e l e g r a m a s de a y e r fechados 
e n T h o r s h a v c n y las islas S h c t l a n d s , 
se r e f i e r a n á l a l l egada de una m i s m a 
e m b a r c a c i ó n con n á u f r a g o s de l v a p o r 
Nor j e . 
A L Z A E N T O D A L A L I N E A 
I fueva Y o r k , J u n i o 9 . - - H a t e ñ i d © 
h o y en L o n d r e s una n u e v a a lza e l 
a z ú c a r de r e m o l a c h a que se con t i za á 
Os. 7 . 1 i 2 d . 
T a m b i é n en esta p laza , h a n s u b i d o 
l l l 6 de cen tavo los p rec ios de todas 
las clases de a z ú c a r c r u d o d e s e m b a r -
cado. 
Soilmiento lantlmo 
E L E I D S I V A 
E n lastre sal ió ayer para Galveston 
el vapor noruego " E i d s i v a . " 
E L M A R T I N S A E N Z 
Con rumbo & Cádiz , Barcelona y esca-
las se hizo ayer á la mar és te vapr espa-
ño l , conduciendo carga general y pasaje-
ros. 
E L M A S C O T T B 
De Tampa y Cayo Hueso fondeó hoy 
en puerto el vapor americano "Mascot-
t e " , conduciendo la correspondencia y 18 
pasajeros. 
E L F A X I T A 
H o y de m a ñ a n a t o m ó puerto con car-
gamento de ganado. 
G A N A D O 
Los seflores L y k e s y hermano, han re-
cibido de Cayo Hueso por el vapor ame-
ricano " F a n i t a " y la goleta americana 
"Doctor L y k e s " 480 toros y oovil los. 
C A S A S D R C A H B I O 
Plataespaftda... . de 77% á 77% V . 
Oa'darilla.. de 82 á 85 V . 
Billeies B . Espa-
ñol do 5X V . 
Oro a m e r i c . n o ) 
contra espaflol. j /a ' * 
Oro amer, contra htoüAfl i 
plata e spañola . \ a 4U tr ' 
Oeatenes á 6.73 plata. 
En cantidad: s.. á 6.7Í) p L t e . 
Luises ! ^ á 5,42 plata. 
En cantidades., á 5.48 plata. 
E l peso america- ] 
no en plata es- Vá 1- iO V . 
p a ñ o l a i 
Habana. Ju l i o 9 de 1904. 
L A T R O P I C A L , es la cerveza m á s 
exquis i ta y m á s confortable que se to-
ma en C u b a . . 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Ju l io 9 de 1904. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de I03 Estados D -
nidos ae vende como de Andalucía, y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en lataa de 23 libros á 9.-^: latos de 9 libras de 
?10 1 0 y latas de 4>á libras libras de |10^ 
& 11 qtí. 
A C E I T E R E F I N O . — P o c a solicitud, de &5K 
fi 6!-í cala el español y de 71^ a el francée. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencia. Precios de S5 á 95 cts lata, se-
Pfftnenvnse. 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 35 a 40 cts. barriles eranaes. 
AJOS.—Los que vienen de España do SO á 40 
cts. mancuerna, según cióse: los de M é x i c o de 
$1.75 a 3 canastos y Montevideo de 25 á 30 cts. 
mane .erna. 
A L C A P A R R A S . — B n e n a existencia: Cotiza-
mos de 24 á 26 cts. garrafoncito. 
AIJMENDRAS.—Buenas existencias y corta 
demamia, de ?22.25 a 23 qtl., firme. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza do 
?4.50 o f 1.75 qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna do 
manda: Cotizamos de }45h a 4K CU* 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
fS^Í a fi'^qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de $3^ a 4 qiun-
tal. Mucha existencia. 
E l de eemilla, de S3.75 a |2.85 qtl. 
E l de Canilla, de $3.80 á 4 qtl. 
AZAFRAN.—Poco consumo de este articulo. 
Cotizamos de f 10 & fl7 libra, según clase. 
BACAl^AO, Halifax de 7)* a $8 qtL 
E l robalo, de 6 a 6^ qtl. 
E l Noruego, de 9 a í9j< qtl. 
Pescada, de 6 a fñyK qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza^ 
mos de $3 a 3J.^, sefffin marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $22 a 22.50 qtl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
122'^ a |23K qtl. 
Del país . «21 >¿ a S22 
C E B O L L A S - D e España. & 52.30 qtl. 
Del país , í N o nay. 
CIRIJELAS. -Cot i zamos de $1 & 1.10 ca]a. 
CERVEZA.—Cotizamos de $3-60 á f l l oaja de 
84 medias botellas ó tarros. L a cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior & fl2 caja 
de 96 medias botellas. Cargando además el i m -
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á, |1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, har 
hiendo otras desde f77-íí a 513 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
además el impuesto. 
De Esuaña: 
Puede afirmarse que no hajr existencias visi-
bles de la de Santander y Gijón. 
COÑAC—Cotizamos: clases finos de f l l á 
$14 coja y clases corrientes de f l0>i á 10^ 
caja. 
De Jerez, de ^ a 12 caja (nominal^. 
COMINOS.—Se cotiza según clase de flO% á 
fl03í qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
de *3.50 a 3.75 qtl. 
CITOCOLATES.—Según clase de 516 á 30 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de Í1.25 a 1-50 
De Vizcaya de $4 á $4J.Í los buenos. 
F I D E O S — L o s de España se venden de f4.50 
& til4 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4-50 a $5.60 las 4 
calas de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.00 a 4^ las 4 cajos. 
F O R R A J E . —Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de 1.65 a $1-70 qtl. 
Del país: de $1.90 a $2.00 qtL 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca $1.95 a ¿2 qtL 
Afrecho.—Se hacen ventas á, $1.60 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
fl-40 a |1.45 m^ paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de $2.75 a 2.90 qt. 
Del país . S l í á $ 3 l 4 qtl. 
De los Estados Unidos: blancos en scaos de 
4.S5 6 f5.00 a l y en barriles de |6.53 <t 7. 
De Cananas No hay existencias. 
Colorados de $4.50 a 6.50 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De España según clasep de 
$ i a 8, de M é x i c o de 4 á 8>¿ según clase. 
G I N E B R A . — E l mayor consumo se hace de 
l a fabricada en el paia 
Cotizamos de $3J^ á 6 ^ y el garrafón de la 
de Amberes a f 18.50 más los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $8^ á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
comnetencia. 
Cotizamos de $6^ á $7-75 soco. 
HIGOS.—Los ae Lepe de $1.10 a 1.20 cts. caja. 
HABICHUELAS.—íís tá bien orovlsta de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases quo 
nav. « 
Cotizamos alemanas de $4.% a $5}^ qtL 
JABON.—De España: Cotizamos el de Roca-
mora a 86-30.—País marca "Candado" de $4Jí 
á 4%. "Havana City" á fC3í.—"La Llave" de 
$4^46.—Americano se vende a $4.65 caja ce 
10Ó libras y el francés de 17-55 a 7-90. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
g í t ima a 815.50 qtl. v Sisal a $13.50 (Neto) qtl. 
JAMONES.—De E s p a ñ a Be hacen ventas de 
21 a $22 qtl.; americanos de tl2-50 a 20 qtL 
L A U R E L — D e $5>¿ a 6^ q t 
LACONES. -De Asturias de $ 3 á $4!< dena. 
segunda clase. De los Estados Unidos carecen de 
salida. 
L E C H E C O N D E N S A D A.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por su clase. 
Cotizamos las mejores á $7-50 caja de 43 latas 
y otras á $4-75, 
LONGANIZAS.—Se cotizan de ?63 á 561 qtl. 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 12-00 qtl. 
en tercerolas, clase buena 
E n latas desde $13 a fl53^ qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia. De 
Asturias de $24H a Í27>í qtl. Americana de $17 
a f 18 ó menos , según clase y la de Copenhague 
de $45 á f47 qtl. 
MORTADELLA.—Regulardemanday media, 
na existencia á 35 centavos las 2 [2 latas y a 40 
los cuatro cuartos. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tadas de fl-10 á | l - 2 ü lata. 
O R E G A N O . — Grandes existencias y escaas 
demanda. De $4)1 a 5K. 
PIMIENTOS.—Buenas existencias y regular 
demanda, de $1-75 o 2.50. 
PATATAS.—Americanas é Inglesas de $í}i a 
$4%. Del país de 3.60 á ?3.75 qtL 
PIMENTON.—Retrular existencia. Poca de-
manda, de JS1/; a 9 qtL 
PASAS. — Mucha existencia; cotizamos do 
$1-60 a |1.75 caja. 
• QUESOS.— Patagrás cotizomos de $21 50 a 22 
qtl.—De Crema de $23 á $23'^ qtl.—De F l a n -
des no hay existencias Del país á $12-50 qtl. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-75 y mo-
lida á $2 fanega. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O , — B u e n a exis-
tencia de $16 a $20 qtL 
S A R D I N A S . — E n latas. E s buena la solicitud 
de este articulo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate, 
SIDRA.—De Asturias superior de $5 a 5}4 
caja, según marca; impuestos pagados. Ing ío 
sa de di íeercnts marcas, de $3.75 a 4. 
TASAJO.—Regular existencia con demanda 
fluctúa alrededor de flOJí a 11 qtL 
TOCINO,—De $9^ a iO'i , según clase. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda, 
12 las grandes y A $6-00 las 4 cajas de las chi-
cas. De Rocamora de fO.1̂  a 12 U según tamaño , 
del país á $12 v $6, según tamaño. 
V I N O TINTO.—Se hacen ventas. Cotizamos 
de $63 a |66 pipa según morca con los sellos 
para litros. 
VINO A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . — 
Corren estos borecida suerte quo los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
A mejor precio. Cotizamos de $6á a $71 los 4 
cuartos, 
V I N O S E C O Y D U L C E , — E a algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á $5 75 el-
mistcla; el seco á $9-25 barril, precios 4 que co-
tizamos, 
V I N O N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
entre $69 V £73 pipa. 
V I N O E N C A J A — D e Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vases. 
DEL COBBKCIO DE ESTU'il'íiiD 
H A F A L L i K C l D O . 
Y dispuesto BU entierro para las 
ocho de la l uañ íma del d í a 10, su 
desconsolada v iuda , hermanos y 
sobrinos hermanos y sobrinos po-
lít icos, d e m á s famil ia y amigos, 
suplican & sus amistades se s i rvan 
concurrir (i la casa mor tuor ia , 
Quin ta de Covadonga, para acom-
p a ñ a r oí cadí lver al cementerio de 
Colón, favor que se les a g r a d e c e r á 
eteruamente. 
Habana 9 de Ju l io de 1904, 
Gabriela García, Vda. de Alvarez 
—Ceferiuu y Va lent ín Alvarez—Ma-
ría Pérez García—Francisco Vil la-
verde—Benito Alonso— Salvador 
González—Miguel López—J. R. L 6 -
pee—Antonio Lópe í—Anton io F e r -
nández—Ledo. Manuel de la Con-
cepción—Indalec io Bravo González 
—Francisco Echegoyen—Francisco 
C. Lainéz—Dr. Antonio M; Gordón. 
8272 lt-9 lm-10 
Sicii Se Ms Persoil 
Habana Ju l io i ? de 190A. 
Sr, Director del DIARIO DÉLA [MARINA. 
Hubaua . 
M u y Sr, m í o : 
Pa r t i c i po A V , qne por escritura p ú -
bl ica ante el N o t a r i o s e ñ o r J o s é B a m i -
rez de A r e l l a u o , q u e d ó disuelta la so-
ciedad qne g i r a b a ' e n esta plaza bajo la 
r azóu de 
Pujo l y Sureda, 
en 21 de Enero del corr iente afío, en-
c a r g á n d o s e e l que í i r m a de cont inuar , 
por su cuenta y con su solo nombre, 
los negocios de l a e x t i n g u i d a sociedad 
en los cafés L a Lonja y Centro A l e m á n 
as í como de los c r é d i t o s activos y pasi-
vos de la misma. ' 
E n ambas casas y en el Néc ta r Saba-
nero, Prado 64, se ofrece de V . desean-
do continuar mereciendo su confianza 
su a t to s, s, q, b. s. m , 
J o s é Pujol y Guinart , 
C. 1385 1-9 
I F L O J E * J ^ L 
J U L I O 
P a r a fines de este mes pasa balance esta casa; para esa fecha tiene la sana i n t e n c i ó n su 
director de R E A L I Z A R , Q U E M A R 6 cas i rega lar todas sus existencias, para cuyo efecto se 
han hecho grandes rebajas en todos los a r t í c u l o s , las cuales p o d r á n apreciar por los precios 
que van á c o n t i n u a c i ó n . 
DaremOS muchas T E L A S D E V E R A N O que valen 25 y 30 centavos, á 10 y 13 (con vara do 
ancho.) 
DaremOS olanes de hi lo puro garantizado, que valen 25 cts. á U N R E A L . (Muchos dibujos) 
DaremOS los olanes de 20 hilos que valen 35 centavos á 18 cts. y daremos l a m a r de cosas 
á los precios qne las quieran pagar. 
Ah! 5000 pares de medias de oían color francesas que valen S2 el 
par, 2á 75 C t S - ! ¡á 75 C t S . ! ( N a d a m á s que este mes.) 
R e i n a 3 3 , f r e n t e á G a l i a n o 
C 1355 
DEPOSITO D E L A S A G U A S D E I S L A D E P I N O S . 
6t-l J l 
U I A J R I U UMS &JA M A R I N A - E d i c i ó n de ia tarde-Julio 9 de 1904. 
BOMBAS 7 COHETES 
Anoche atronaron nuestros o í d o s el 
fBidO de las bombas que se h a c í a n es-
ta l la r , en seña l de j ú b i l o por los mode-
rados, anunciando su t r i a n f o en el Par-
Isrcento d e s p u é s de la r e u n i ó n de és te , 
a l i gna l que en la noche del 4 de J u l i o 
los americanos celebraban con cohetea 
el aniversar io de la independencia de 
los Estados Unidos . Realizado el acto, 
ya pueden los favorecidos con los 300 
doi 'ar» tomar á sus anchas el chocola-
te consabido. Por lo mismo no e s t a r á 
de m á s adver t i r l es que no e n c o n t r a r á n 
n inguno tan exquis i to y suculento co-
mo el de LA. E S T R E L L A , marca Tipo 
F rancés . ¡ E s probado! 
NOCHES TEATRALES 
L a V e n d i m i a 
Dos J i m é n e z , P r i e to uuo, Guer ra 
otro ,escr ibieron el l i b r o de L a Vendimia, 
y á su m ú s i c a concurr ie ron t a m b i é n dos 
maestros. V i v e s y Callejas, á fin de que 
la obra fuese h i j a l e g í t i m a de cuatro i n -
genios de la corte, que han demostrado 
en el la tenerlo de buena ley. Es un 
cuadro de costumbres de m i adorada 
t i e r r a andaluza, l leno de v ida , a l u m -
brado con su hermoso sol, salpicado con 
los c ó m i c o s decires de sus hijos, y en el 
que, para interesar a l espectador, hay 
asunto, hay i n t e r é s y no fa l tan esas si-
tuaciones que son e l alma de las obras 
teatrales. Pero lo que, sobre todo, atrae 
y seduce en L a Vendimia es e l derroche 
de chistea que han hecho sus autores 
para que, un ido al desarrollo de l a obra, 
el espectador destierre á carcajadas la 
h i p o c o n d r í a , si tiene la desgracia de 
suf r i r sus efectos. 
L a empresa de A l b i s t i , que no se pre-
c i p i t a en el e m p e ñ o de l l evar á l a esce-
na las obras que no e s t á n bien -ensaya-
das, logra de ese modo la m i t a d del 
é x i t o . Y como á esta c i rcunstancia p l au -
Bible se une el c a r i ñ o que sus ar t is tas— 
ellas y ellos — toman á sus papeles, con 
poco que valga una obra, el resultado 
se asegura. D i c h o se es tá , pues, que va-
l i endo lo que vale L a Vendimia en su 
doble aspecto del l i b r o y l a m ú s i c a , el 
t r i u n f o d e b í a ser y fué completo ano-
che. 
Concurr ie ron á é l las sefioritas Cha-
vez, Sobejano y P é r e z , Josefina, que h i -
zo con mucha gracia una c a r a c t e r í s t i c a , 
y l a sef íora B i o t y los s e ñ o r e s V i l l a r r e a l , 
G o n z á l e z , Piquer , Tapias, E s e r i b á y 
B a u r í , no menos que el cuerpo de coros, 
en el que a p a r e c i ó eomo uno del mon-
t ó n el p r i m e r tenor tír. Ma theu , para 
cantar con su voz hermosa y dulce una 
de esas coplas andaluzas que parecen 
Ber los lamentos del moro que p e r d i ó 
aquellos c á r m e n e s que fueron sn delicia. 
"Vi l lar real h izo un colosal socialista— 
Veneno—y Tapias c a r a c t e r i z ó m u y bien 
u n picador, a s í como V a l e n t í n G o n z á -
lez p a r e c í a uno de esos viejos campesi-
nos andaluces, arrancados á l a v i d a de 
u n cuadro de m i paisano Salvador V i 
n iegra . 
Deliciosamente c a n t ó P i l a r C h a v e » 
p r i m e r o sus m e l a n c ó l i c a s coplas y l ú e 
go su hermoso d ú o con Piquer . Este 
ar t is ta , tan quer ido del p ú b l i c o de la 
Habaua, ha couquistado en las ú l t i m a s 
noches m á s t í t u l o s á su c a r i ñ o que en 
toda la larga temporada que l l eva en A l 
bisa, porque en el ar t is ta hay doble as-
pecto, y e l i n t é r p r e t e de una obra có-
mica no deja de ser u n hombre como 
todos los d e m á s . Piquer—atado a l com-
promiso de su contrata, de l a que po-
d r í a prescindir—considerando á sus 
c o m p a ñ e r o s y á la empresa que en tan 
to aprecio lo t ienen, trabaja hace d í a s 
procurando ocul tar la angustia que lo 
embarga, y esconder con falsas risas los 
lamentos que arranca á su c o r a z ó n pa-
terna l la grave dolencia que sufre su 
encantadora h i j a úni< a, G u i l l e r m i n a , 
el amor de sus amores, e l rayo de sol 
que i l u m i n a con v ivos destellos su al-
lí a. ¡ A h ! si el p ú b l i c o se hubie ra dado 
cuenta de ello, le h a b r í a s ignif icado 
m á s expresivamente que lo hace, su 
aprecio. Esto expl ica algunas frases del 
d ú o cou A r a c e l i (Srta. Chavez) , que no 
c a n t ó , que l lo ró auoche P iquer . 
Con m u c h í s i m a gracia cantaron t am 
b ión su d ú o c ó m i c o Carmen Sobejano y 
E s o r i b á , y con ese donaire que es su dis-
t i n t i v o , b a i l ó y c a n t ó é s t a las coplas del 
i n g l é s , y b a i l ó las sevil lanas que c ie r ran 
conbroche de oro Tía Vendimia. E n esas 
sevillanas hubo una r e v e l a c i ó n para e l 
p ú b l i c o : la gracia sin par, e l s e ñ o r í o , 
l a manera como las ba i ló t a m b i é n l a se-
ñ o r i t a Chaves. A s í , a s í es como ba i lan 
las sevillanas l a sefioritas de la t i e r r a 
que b a ñ a el G u a d a l q u i v i r ; con na tura 
h d á d , s in desplantes, con s e ñ o r í o que 
no excluye la gracia- De las tres coplas 
que cons t i tuyen el bai le—tres seguidi-
l las—bai la ron las sefioritas Chaves y 
Sobejano las dos pr imeras , y v o l v i e r o n 
á ba i l a r l a p r i m e r a cuando por tercera 
vez y entre aplausos atronadores, las 
tuv i e ron que repel i r . 
U n aplauso, para t e rminar , á la or-
questa y á su di rec tor el maestro Eo-
meu. 
EUSTAQUIO GARBILLO. 
N O T I C I A S V A R I A S 
L a Rejane , 
Por t e l ég ra fo comunican a l Herald 
de Nueva Y o r k que l a famosa actr iz 
francesa M a d . Rejane,—cuyo viaje á 
Cuba se ha anunciado para el mes de 
N o v i e m b r e de este a ñ o , — s e ha reconci-
l iado con su mar ido . ¿ E s t o r b a r á esta 
r e c o n c i l i a c i ó n a l proyectado viaje t 
¡ Q u i é n sabe! 
S e g ú n el telegrama, fecha 2 del ac-
tua l , d i r i g i d o a l Herald , M a d . Eejane 
r e a p a r e c e r á en el teatro f r ancés de 
V a u d e v i l l e en una nue ra obra el p r ó -
x i m o o toño , habiendo renunciado á su 
p e t i c i ó n de d ivo rc io y dando a l o l v i d o 
todo lo que ha pasado. 
H e a q u í la a n é c d o t a que con este 
m o t i v o se refiere: 
Conversaba la Rejane con una amiga 
y le p r e g u n t ó q u i é n ocupaba BU cuarto 
en el teatro de V a n d e v i l l e . 
—Nadie ,—le c o n t e s t ó la amiga. 
— i C ó m o es e s o ! — p r e g u n t ó la a r -
t is ta . 
—Porque— r e p l i c ó la a m i g a — M r . 
Porcel ( e l esposo de la act r iz y em-
presario de l t ea t ro ) ha cerrada l a 
puer ta y no pe rmi te á nadie que entre 
en el cuarto, d ic iendo que lo t e n d r á 
as í hasta que usted se decida á v o l v e r 
á é l . 
Esta conducta c o n m o v i ó á l a g r a n 
act r iz . 
Y l a r e c o n c i l i a c i ó n es u n hecho. 
B o r r á a . 
E l c é l e b r e actor c a t a l á n que ha he-
cho, en su id ioma , una b r i l l a n t e c a m -
p a ñ a en M a d r i d y á qu ien la prensa, 
u n á n i m e , ha proclamado el p r i m e r 
actor e s p a ñ o l de nuestros d í a s , vue lve 
á la cap i t a l de E s p a ñ a á trabajar, no 
en c a t a l á n , sino en castellano. 
T i r so Escudero, el s i m p á t i c o empre-
sario de la Comedia, le ha hecho pro-
posiciones v e n t a j o s í s i m a s , y B o r r á s , 
renunciando á los t r iunfos regionales, 
va á la cabera de l a P a t r i a grande 
resuelto á pelear por la g lo r i a y la for-
tuna . 
E l i l u s t r e actor, que c o b r a r á u n 
sueldo d i g n o de su talento—es decir , 
g r a n d í s i m o — d e b u t a r á eu Octubre con 
el resto de la c o m p a ñ í a , que en l a 
ac tua l idad se encuentra eu Buenos 
A i r e s . 
A r i a n a . 
E l i lus t re maestro Massenet se h a l l a 
escribiendo actualmente una ó p e r a t i -
tu lada A r i a n a . 
£ 1 l ib re to ha sido escrito p o r Catulo 
Mendes, y e s t á tomado de l a obra L e 
pays du Tendré , de l mismo autor . 
JtTarconi, 
L a prensa i t a l i ana ha hecho una re-
v e l a c i ó n que ha cansado no poca sor-
presa. D i c e que M a r c o n i , e l descubr i -
dor de l t e l é g r a f o s in hi los , posee una 
voz de tenor de una potencia y her-
mosura raras; superior á la de su 
h o m ó n i m o , aquel afamado ar t is ta que 
hace quince a ñ o s h a c í a l a competencia 
á los tenorea de mayor fama. S e g ú n 
se a ñ a d e , no tan sólo posee e l i l u s t r e 
inven to r un ó r g a n o p r i v i l e g i a d o , sino 
a d e m á s un estilo i r reprochable y u n 
gusto exquis i to . E n una pa labra : s e r í a 
u n gran art is ta , s i no prefiriese ser l o 
que es: nn g ran sabio. 
Apenag se han enterado algunos de 
los que exp lo tan l a l í r i c a - d r a m á t i c a en 
I t a l i a y en los Estados Unidos , de que 
M a r c o o i posee una voz celestial, h á n s e 
apresurado á d i r i g i r l e discretas ind ica-
ciones, p r o p o n i é n d o l e , po r de pronto , 
y para no asustar demasiado su t i m i -
dez, el tomar parte en algunos con-
ciertos. In te r inamente , y pa ra que e l 
nuevo astro se foguease y le cogiese 
gusto á l a cosa, l i m i t a r í a s e l a prueba á 
algunas romanzas de s a l ó n ; luego ven-
d r í a el g ran reper to r io ; m á s tarde l a 
ó p e r a con todas sus consecuencias. 
H e n r y I r v i n g . 
A n u n c i a The Da i ly Chronicle que en 
el banquete orgaoizado p o r el A r V s -
Club de Manchestcr, en honor del i lus -
t re actor i n g l é s s i r H e n r y I r v i n g , con 
m o t i v o de su t r i u n f a l tournée en A m é -
rica, h a r á é s t e p ú b l i c o su p r o p ó s i t o 
de re t i rarse de l a escena dent ro de 
breve plazo. 
S i r H e n r y I r v i n g cuenta hoy 70 a ñ o s 
de edad y 50 de v i d a a r t í s t i c a . 
U n d í a en Segovia 
Penosamente voy subiendo la calle 
de la C a n o n g í a V i e j a . . . d e v u e l t a de l 
A l c á z a r . Es una v í a estrecha, tor tuosa 
é imp inada , m i t a d barranco, m i t a d to-
rrente , que se l l a m a calle, porque hace 
oficio de t a l , s i n duda, á fal ta de o t ra 
mejor. A derecha é i zqu ie rda se abren 
de t recho ea trecho r á p i d o s callejones, 
semejantes á escotaduras; a q u í el de l a 
J u d e r í a v ie ja , h u m b r í o y temeroso, 
evocador m á s de los autos de fe con 
que se purgaba de juda izan te l a sagra-
da t i e r r a de Casti l la, que de las artes 
habi l idosas ejercitadas en e l t rá f ico de 
m e r c a d e r í a s por los s iempre acongoja-
dos hi jos de I s rae l ; a l l á , o t ra calleja, 
obs t ru ida l a entrada p o r u n prev isor 
m a r m o l i l l o , y descendiendo veloz como 
una resquebrajadura de la ladera en la 
que hubiese acampado t r a n s i t o r i a m e n -
te un aduar moruno. Las calles e s t á n 
desiertas. E l sol de la tarde dora e l es-
pacio t r anqu i lo . D e t r á s del q u i c i o de 
cualquier puerta , espera m i paso, con 
recelosa mi rada , a lguna sucia moeozue-
l a de esquiva ac t i t ud ; n n gozqueci l lo 
l adra furiosamente. U n a pa loma torcaz 
que picotea en el empedrado, alza e l 
vuelo y se remonta en el luminoso azul 
de esta aromosa ta rde de p r i m a v e r a . 
Donde quiera que os c o l o q u é i s en l a 
c iudad de J u a n Bravo , las calles son 
pendientes. T a l arte se d ine ro aquellos 
remotos e s p a ñ o l e s de buena fe pa ra 
t razar e l c a s e r í o que, . inevi tablemente , 
para avanzar un paso, t e n é i s que sub i r 
ó bajar. Recorr iendo S e g ó v í a e s t á i s 
en perpetua escala de Jacob. Só lo que 
no son á n g e l e s los que recorren los 
m í s t i c o s p e l d a ñ o s , a q u í m á s vivas y 
reales de los que á las piernas conv i -
niera. Esta t i e r r a castellana da ros-
tros atezados cou l a misma p r o f u s i ó n 
que almas adustas y r í g i d a s . Contem-
p l d n d o la c iudad, descubriendo e l pa-
norama, observando á las gentes, satu-
rando e l pensamiento con todos los 
efluvios que parecen desprendidos del 
suelo resecado, de los si l lares sobre 
que se alzan orgulloaas moradas mac i -
zas que parecen muertas y abandona-
das, del cielo inclemente y frió, pene-
t r a n en la carne y en los huesos las 
sensaciones esparcidas po r toda una 
h i s to r i a de dolor, y se percibe con 
inefable p i e c i s i ó n el a lma seca y á r i d a , 
a l t i v a é intransigente, f a n á t i c a con e l 
fanatismo de l a piedra , no con el her-
vor de l a p a s i ó n creadora, a lma l ú g u -
bre y h u r a ñ a , i n d ó c i l pa ra l a v i d a y 
hos t i l pa ra la mejora, a lma castellana, 
que fué ayer ne rv io de empresas d o m i -
nadoras y hoy factor decisivo, no de 
una a g ó n i c a decadencia, sino de una 
secular y desolada p e t r i f i c a c i ó n . 
A p r e s u r o e l paso para r e s t i t u i rme á 
m i alojamiento, á v i d o do rerposar. N o 
es nada c ó m o d o v i s i t a r en una c iudad 
en qne todo e s t á en cuesta. U n edif i -
cio me sorprende por sus proporciones 
y su galanura: ea un convento de mon-
jas del Sagrado C o r a z ó n . Tropiezo con 
dos viandantes; son dos francesas es-
c u á l i d a s : l a una v ie ja y apergaminada; 
l a o t ra joven , pero re lamida , que en 
m u y espinoso e s p a ñ o l p regun tan á u n 
chicuelo que, p lan tado en e l a r royo se 
ajusta los t irantes, po r e l camino del 
A l c á z a r . Loa caserones que salpican 
de trecho en trecho las hi leras de las 
calles, t ienen las ventanas y balcones 
apestillados, las puertas cerradas. T o -
da c o m u n i c a c i ó n de cada v i v i e n d a con 
e l ex te r io r e s t á imped ida . ¿ H a y gente 
d e t r á s de esas rejas, de esas celosías? 
L o ignoro. Segovia da la s e n s a c i ó n 
de una c iudad abandonada. 
De tarde en ta rde cruzan fu r t i va -
mente la calle, con i n q u i e t u d de apa-
recidos, unas mujeres enlutadas. E l 
color que domina en los habitantes de 
Segovia es el negro; el r u i d o que s e ñ o -
rea los aires, e l t a ñ e r de las c a m p a ñ a s ; 
l a i m p r e s i ó n que se apodera de los 
ojos, l a de ruinas . E n el lo reconozco 
á la a u t é n t i c a Cast i l la . Desemboco en 
l a plaza, l a ancha plaza, inmensa y 
desamparada, c i r cu ida por amenazado-
res soportales, que es c a r a c t e r í s t i c a de 
las viejas ciudades e s p a ñ o l a s . Estoy 
p r ó x i m o á m i albergue; una posada á 
la que baut izan pomposamente con el 
nombre de " f o n d a " ; espejuelo de 
iouristas incautos; remedo de l l uga r 
cervant ino "donde toda incomodidad 
t iene su asiento". Sobre una e n g a ñ o s a 
entrada, que es a l edif icio lo que l a 
gola y e l ferreruelo a l h a m b r ó n h ida lgo 
que H u r t a d o de Mendoza l l e v ó á su 
lazarillo, campea un fementido r ó t u l o 
que dice: L a Burgalesa, Fonda y Res-
taurant. A q u í r ico yo. 
¡ V i v i r ! ¿Que ré i s saber c ó m o era un 
m e s ó n ú h o s p e d e r í a castellana de l s i -
glo X V I I T Pues v i s i t ad L a Burgaleza, 
6 mejor, no la v i s i t é i s ; a h o r r á o s tan 
t e r r i b l e su f r imien to—no pondero ,—y 
puesto que ya lo he pasado, yo os lo 
c o n t a r é . D ice B a u d r i l l a n d , en su His -
t o i r e d t i luxe, que en el siglo X V I I , á 
10 k i l ó m e t r o s de M a d r i d , ya no se en-
contraba en n inguna h o s t e r í a una cu-
ehafa ú t i l . E l r é g i m e n sigue impe-
rando. Los pocos extranjeros que a ú n 
quedan decididos á arrost rar los inc i -
dentes y peripecias de un v ia je por 
Espafia—donde la cur ios idad ha l l a 
s iempre su castigo.—anotan entre los 
m á s temibles é inevi tab les pel igros el 
alojamie'uto. 
E n un c a s e r á n hondo, i n t e rminab le , 
con estrechos patios enemigos de la luz 
y del aire, se ha l la instalado m i hotel. 
E n su in t e r i o r se cruzan y entrecruzan 
angostos y oscuros pasi l los •que so 
abren como bocas voraces en todas d i -
recciones. Para acertar con la de vues-
t r o nicho n e c e s i t á i s apelar a l socorro 
de un guía , , U n a sombra humana, cu-
yo sexo np a d i v i n o en aquel la oscuri-
dad , couilesciende por fin á l l evarme á 
mis habitaciones. Son é s t a s tres, em-
but idas unas en otras desde nn b a l c ó n 
hasta u n pas i l lo . Anochece. Enciendo 
una b u j í a , porque l a luz e l é c t r i c a no 
ha penetrado a ú n en m i fonda, as í 
conserva é s t a su c a r á c t e r . A la t r is to-
na l l ama de la bu j í a , reparo en las pa-
redes enjalbegadas, cuya blancura 
desaparece bajo l a mugre de cien afios; 
los desnudos suelos, de polvor ien tos 
l ad r i l l o s que e n s e ñ a n lamentosos las 
mataduras de sus desgastes; l a desven-
ci jada cama, de hierros rechinantes, 
cuya d o m i n a c i ó n exige un p rev io en-
caramamiento, desigual y huesuda, 
enemiga de l reposo; por el b a l c ó n entra 
una racha de viento fresco que trae la 
v i b r a c i ó n del dulce toque de oracio-
nes. 
L a noche cierra , y de los á n g u l o s de 
las estancias brotan todos los nocturnos 
hedores de las lobregueces insanas: una 
l e g i ó n de rumores inciertos, de c r u j i -
dos, de repentinos desgonces, de last i -
mero chasquear, todos los ru idos con 
que la vejez de las cosas se queja en la 
soledad y en las t inieblas , l legan hasta 
mis o í d o s . A l a oscilante luz que me 
a c o m p a ñ a desembozo e l lecho; nn 
m u n d o v i v i e n t e y corredor puebla ya 
las que debieran ser soledades de sus 
s á b a n a s . Es el albergue castellano en 
todo su esplendor, con sus i n n ú m e r o s 
pobladores ignorados. P i d o l a cuenta. 
M e dejo exp lo ta r á sabiendas por u n 
hostelero disgustado, á qu i en se le es-
capa l a presa. A l q u i l o u n coche y á 
la hora en que l a luna se alza sobre el 
hor izonte emprendo l a h u i d a de Sego-
v i a por el camino de L a Granja. L a 
noche e s t á perfumada. Por los campos 
floridos cabalga suave l a brisa. E l 
a lma se adormece en una inmensa paz 
s o ñ a d o r a . . . 
BALDODEBO A R G E N T E . 
EL CANTO GREGORIANO 
C A R T A D E L P A P A 
A L A B A D D E S O L E S M E S 
Quer ido h i j o : Salud y b e n d i c i ó n 
a p o s t ó l i c a . 
Desde que el p r i m e r A b a d do Soles-
mes, vuestro predecesor, P r ó s p e r o 
Gueranger, de i lus t re 'memor ia , se con-
s a g r ó po r completo a l estudio de la 
santa l i t u r g i a , y g u i ó y a l e n t ó los 
vuestros por sus propios trabajos, el 
Monaster io de Solesmes se hizo céle-
bre, sobre todo por las s a b í a s inves t i -
gacioues que d e d i c ó á l a r e s t i t u c i ó n de 
las m e l o d í a s gregorianas. A una em 
presa de esta naturaleza, perseverante, 
tan ardua como fecunda, no p o d r á ne-
gar sus elogios la Santa Sede, y en 
efecto, no os han faltado. Var i a s veces 
el Soberana Pont í f ice L e ó n X I I I , de 
dichosa memoria , y en pa r t i cu l a r en 
sn carta de M a y o de 1901, t r i b u t ó elo-
gios á vuestros trabajos; y m á s recien-
temente, en Febrero ú l t i m o , la Sagrada 
C o n g r e g a c i ó n de Ri tos daba su apro-
Los Fluses Por Medida 
que salen de " L a Antigua Casa de J . Val lés i 
Hiempre compiten por su corte y esmerada hechura con los de las 
sastrerías que por sistema se hacen pagar más caro. Hónrenos con el 
encargo de su traje, ya sea de saco, smokin, chaquet, frac, y no dude 
que saldrá usted completamente satisfecho, y con una Gran Economía. 
Señorej 
Flusea fle cas imi r ing lé s , de lana 
pu ra ; co lecc ión de ú l t i m a novedad 
á $14-20 oro 
Fluses de chevio t negro, 6 
color permanente; cortado 
gusto. 
á $14-20 oro 
azul, 
á su 
Fluses de alpaca negra, 6 de l is-
t i tas, con gran b r i l l o , ó mate 
il S l l - 2 0 oro 
Fluses de a r m o u r f r ancés , negro, 
ó azul ; ca l idad superior 
á S16-20 oro 
Fluses de cas imi r i n g l é s , ca l idad 
super ior ; colores de g r a n f a n t a s í a 
á 318-80 oro 
Fluses de alpaca superior , negra; 
de l is tas; ó de al ta novedad 
á S18-80 oro 
Fluses de t r i c o t negro i n g l é s , con 
magn í f i cos forros 
á $18-80 oro 
Fluses de a rmour f rancés , exce-
lente clase; y super ior hechura 
á S18-80 oro 
!Para Ceremonias. - ¡Por 7/fecíícia 
Trajes de americana cruzada Tricot superior... á S19-40 oro 
Trajes de chaquet de moda A r m o u r sedan á S 3 4 - « 0 oro 
Trajes de smokin P a ñ o sedan á 834-60 oro 
Más Barato Que Yo, Nadie 
S. RAFAEL 1 4 ^ . — A N T I G U A D E J . V A L L E S . — S . RAFAEL 14* 
b a c i ó n á los l ib ros de canto e d i t a d o » 
por vos y a p l a u d í a su d i fus ión . 
Cuanto á Kos, que desde l a p r i m e r a 
hora hemos c r e í d o que era Xue&tro 
deber emplear Nuestra au to r idad da 
devolver a l canto gregoriano su an t iguo 
esplendor, Nos hemos apreciado grandes 
mente vuestros trabajos. 2sos lo hemos 
d icho y Xos lo hemos demostrado re-
cientemente. E n efecto: durante l a 
func ión solemne del centenario cele-
brada en la tumba de San Gragor io e l 
Grande, á fin de consagrar de a lgnna 
manera los p r i n c i p i o s de la restaura-
c ión del canto gregoriano, Nos hemos 
quer ido, á t í t u l o de ensayo, qne se 
emplasen los l ibros de Solesmes. 
Pero hoy no es só lo l a paciente labor 
de esta i n v e s t i g a c i ó n lo que queremos 
bendecir, es m á s p r inc ipa lmen te vues-
t r a a h e s i ó n absoluta a l S o p r a n o P o n -
tífice. E n la hora misma en que to-
m á b a m o s la r e s o l u c i ó n de dar de los 
l ibros del canto l i t ú r g i c o una e d i c i ó n 
vat icana; revista de Nuestra g a r a n t í a , 
y destinada a l uso de toda l a Iglesia , 
y en c o n t e s t a c i ó n a l l l amamien to que 
Nos d i r i g í a m o s con ese fin á vuestro 
apresurado concurso, vuestra c<.rta de l 
mes de Marzo Nos l l e n ó de a l e g i í a . 
Nos demostraba en efecto que, no con-
tento con con estar enteramente á nues-
t r a d i s p o s i c i ó n para preparar l a obra 
que a n h e l á b a m o s , q u e r í a s a ú n , pa ra 
completar este designio, poner en 
^Nuestras manos todos los resultados, 
anter iormente publicados, de vuestros 
trabajos. 
Es fácil comprender lo que represen-
taba para vos este afectuoso abandono, 
t a m b i é n que a l e g r í a Nos produjo. 
Por eso, á fin de reconocer dignamente 
ta l generosidad, d e s p u é s de haber e n -
tregado por Nuestro Motu p rop r io la r e - ' 
v i s i ó n de nuestra e d i c i ó n a u t é n t i c a á 
un C o m i t é de hombres elegidos por 
Nos, Nos hemos quer ido t a m b i é n que 
fuese confiado á l a C o n g r e g a c i ó n de 
que sois el jefe, y en pa r t i cu la r á la 
f a m i l i a m o n á s t i c a de Solesmes, el c u i -
dado de recoger, con el m é t o d o qne 
h a b é i s seguido hasta a q n í , las riquezas 
de los documentos antiguos, á fin de 
preparar y componer nnu ed i c ión , que 
s e r á sometida á l a a p r o b a c i ó n de los 
que Nos hemos designado al efecto. 
N o h a b é i s podido ignorar qne esto 
encargo, con su honor y sn responsa-
b i l i d a d , os era confiado; y Nos, quer i -
do h i jo , os manifestamos con la a l e g r í a 
la confianza personal, puesto que es á 
vos á quien pertenece d i r i g i r y asegu-
rar la e jecuc ión par vuestros religiosos 
Nos conocemos vuestro amor á la 
Iglesia y á la Santa Sede, vuestro celo 
por la belleza del cu l to d i v i n o , y vues-
t r a fidelidad á las santas prescripcio-
nes de la v i d a m o n á s t i c a . L a p r á c t i c a 
do estas v i r tudes es lo que hasta la ho-
ra presente ha proporcionado e l é x i t o 
á vuestras sabias investigaciones, y la 
que lo c o r o n a r á . A vos, el h i j o da 
San Beni to , se apl ican bien las pala-
bras de San Gregor io sobre vuestro 
Padre Santo: "Su doc t r ina t e n í a que 
ser de acuerdo con su v i d a . " 
A d e m á s , para l l evar á buen fin l a 
obra que os es t á fiada, Nos esperamos 
que os sean concedidas á vuestros estu-
dios todas las facilidades y todos los 
auxi l ios , y que las bibliotecas se pres-
t a r á n á vuestras investigaciones de 
manuscri tos antiguos. E l apoyo de 
Dios, que es lo indispensable, y que 
Nos pedimos para vos con instancia, 
os f a l t a r á menos a ú n . E n prenda de 
este apoyo d i v i n o , y en tes t imonio de 
Nuestra especial benevolencia, Nos os 
concedemos en el S e ñ o r m u y afectuo-
samente á vos, quer ido h i jo , y á todos 
vuestros religiosos la B e n d i c i ó n Apos-
tó l ica . 
Dado en Eoma j u n t o á San Pedro, 
el d í a 22 de Mayo , en la fiesta de la 
P e n t e c o s t é s , en el a ñ o 1904, p r i m e r o 
de Nuestro Pont i f icado. 
P í o X . PAPA. 
OBSERVACIONES 
corrcspoDdientc al día de ayer, hecbas al aire 
libre en E L A L M E N D A R E 3 Obispo 5i, para 
E L DIARIO DE UL MARINA. 
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E l vapor Veguero s a l d r á de B a t a b a -
n ó el p r ó x i m o lunes 11, d e s p u é s de la 
llegada del t ren de pasajeros que sale 
de la e s t a c i ó n de V i l l a u u e v a , á las 2*40 
p. m . , para los puertos de su i t inera -
r i o . Coloma, Pun ta de Cartas, Ba i l en 
y C o r t é s , como de costumbre. 
Habana, J u l i o 7 de 1904. 
C . 1379 8 d y 3 - t 8 
F O L L E T I N ( 2 ) 
E L U L T I M O A M O R 
N O V E L A EBCKJTA. KN INGLÉS 
P O R C A R L O T A M . B R A E 3 I É . 
(Esta no\ela publicada por la casa de Alejan-
dro Mart ínez , BArcclona, se vende en 
" L a Moderna Puesia", Obispo 13S) 
Ent re otras cosas le p r e g u n t ó si En-
r i q u e Carteret no v e n d r í a t a m b i é n , 
puesto que estaba ella. 
—Temo no le sea p o s i b l e , — c o n t e s t ó 
Magdalena, conociendo con susto, que 
su semblante e n r o j e c í a . — M e ha dado 
expresiones para ustedes. 
— ¿ Q n é no v e n d r á estando t ú a q u í , 
Magc ta l—exc lamó Kosa con evidente 
soi p r e s a . — ¿ Q u é o c u p a c i ó n ó compro-
miso puede tener m á s grato que t ú ! 
— ¡ M i querida K o s a ! — o b s e r v ó M r s . 
L a t i m e r correct ivamente. 
— ¡ P e r o si es verdad, m a m á ! — r e p l i -
có la j o v e n r i e n d o . — ¡ C u a n d o yo tenga 
novio , que me venga á m í con esas! 
L a c o n v e r s a c i ó n s i g u i ó en este terre-
no con gran confusión de la pobre Mag-
dalena, que d i ó gracias a l cielo cuando 
l a campana a v i s ó l a comida. 
La velada se p a s ó apaciblemente, y 
al siguiente d í a , a l bajar á tomar e l 
desayuno, e n c o n t r ó s e Magdalena dos 
c a r t ü s j u n t o á su cub ie r to : una de sir 
G u a i ü u y otra de su m a r i d o . N o atre-
v i é n d o s e é s t a á leerlas delante de test i-
gos, g u a r d ó s e las dos; pero tan pronto 
como pudo subi r á su cuarto, a b r i ó l a s , 
empezando, naturalmente, po r l a de 
Guido . Su brevedad l a d e s c o n c e r t ó . 
D e c í a a s í : 
" A m a d a m í a : Imprev i s to s y u r g e n -
tes asuntos hacen necesaria m i presen-
cia en Londres- L a p r e m u r a del t i em-
po no me permi te expl icar te su na tu-
raleza; pero me apresuro á ponerlo en 
t u conocimiento para que no me escri-
bas á H i l l s h l r e . Cuando llegue á l a ca-
p i t a l te d i r é donde puedes escr ib i rme. 
" N o puedes figurarte, adorada m í a , 
c u á n t o ansio por saber de t í . . . .de m i 
idola t rada esposa. C r é e m e , cualquier 
cosa que sobre venga....ocurra lo que 
quis ie8e . . . . tú siempre s e r á s pa ra m i l o 
m á s quer ido del mundo. 
" ¡ M i pobre Magdalena! Tengo pre-
sente tus temores acerca de nuestra 
u u i ó n . Pero no tengas miedo....nuestro 
secreto e s t á seguro. Es impos ib le que 
sea descubierto. Para m á s seguridad, 
s e r á mejor que quemes mis cartas. 
" A d i ó s . . . . n o puedo perder m á s t i e m -
po. T e n d r é paciencia hasta estar en 
Londres. 
• T u y o hasta la muerte , 
GüIDO,^ 
L a escri tura era m á s apresurada que 
las palabras. Magdalena h a b í a espera-
do confo r t ac ión y consuelo de aquella 
car ta; pero su lec tura fuó casi i n i a . ^ 
c e p c i ó n . Porque no p o d í a dec i r lo ; pe-
r o v e í a algo de depresivo en su estilo. 
Obediente, redujo á fragmentos las 
cartas, y d e s p u é s les a r r o j ó a l fuego. 
D e s p u é s a b r i ó la carta de s i r Gera rdo ; 
t a m b i é n era breve; pero l a c o m p l a c i ó 
mucho m á s . D e s p u é s de p r e g u n t a r l a 
por su viaje, l a manifestaba que E n -
r i q u e Carteret , eu carta á su padre, l e 
ind icaba que t e n d r í a que pasar á A l e -
m a n í a , donde el gobierno le enviaba 
con una m i s i ó n d i p l o m á t i c a . Su estan-
cia a l l í s e r í a larga. 
Esto, verdaderamente, era u n gran 
respiro para Magdalena- V i s t i ó s e t ran-
qu i lamente y s a l i ó del cuarto, 
E u el corredor e n c o n t r ó á Rosa L a -
t imer . 
—Vamos , perezosa,—dijo é s t a e c h á n -
dole un brazo por l a c in tu ra .—Car los 
nos espera hace ra to y dice que el ca-
ba l lo se impacienta . 
Y bajaron r á p i d a m e n t e las escale-
ras. 
T r a n s c u r r í a n los d í a s , y en vano es-
p e r ó Magdalena carta de su esposo. 
Angus t i ada , asaltada por cien dudas, 
l l e g ó á pensar si e s t a r í a enfermo ó le 
h a b r í a o c u r r i d o a l g u u accidente. Este 
pensamiento l a t o r n ó m á s t r anqu i l a , y 
d e c i d i ó que si era esto, nadie la impe-
d i r í a volar á su lado en cuauto l a l l a -
mase. 
Pero cont inuaba e l misterioso s i len-
cio; n i carta, n i mensaje, n i not ic ia . 
De E n r i q u e Carteret t u v o una ó dos 
cartas, escritas eu su hab i tua l est i lo: 
correctas, atentas, e n t u s i a s m á n d o s e tan 
s ó l o cuando hablaba de sí p rop io . Ha -
b í a hablado de t a l manera en ta l comi-
da, l i a bien do sido m u y fel ici tado. E l 
m i n i s t r o de cual le h a b í a d icho las co-
sas m á s lisqnjeras. Todo el mundo con-
v e n í a en que h a r í a g r a n carrera p o l í -
t i ca . 
E l p r i m e r paso era aquel la m i s i ó n 
que r e t a r d a r í a sn fe l i c idad . 
Magdalena l e í a estas cartas sola. Ro-
sa, que conoc ía e l escudo de Carteret, 
c r í a que se ocultaba para d i s i m u l a r su 
gozo, cuando lo h a c í a para no dejar 
v e r su indiferencia . 
Y a s í pasaron quince d í a s . Magdale-
na e m p e z ó á encontrar aquel la suspen-
s i ó n in tolerable . T e n í a y a intenciones 
de abreviar su estancia en casa de los 
L a t i m e r y regresar á K i n g s r o y a l . A l l í , 
a l menos, s e r í a su p r o p i a d u e ñ a . Pero 
sus planes quedaron deshechos, pues 
por fin l legó á l a in te l igenc ia del mis-
te r io . 
L a m a ñ a n a h a b í a sido t r a n q u i l a . K o 
se p r o y e c t ó e x c u r s i ó n n i fiesta alguna. 
Los h u é s p e d e s se dedicaban cada cual 
á sus ocupaciones. Magdalena, en su 
i n q u i e t o estado de mente, p r e f e r í a la 
soledad y se m e t i ó eu su cuarto, pre-
textando una jaqueca. 
A l ap rox imarse la hora del almuer-
zo, ba jó las escaleras, entrando en el 
invernadero. A l pasar el u m b r a l o y ó 
la voz de Carlos que exclamaba cou 
evidente e x c i t a c i ó n : 
— i H a l e í d o usted hoy el d ia r io , 
m a m á ? 
— N o , quer ido , no he tenido t iempo, 
— r e s p o n d i ó l a p l á c i d a voz de Mrs . L a -
t imer .— ¿ T r a e algo interesante? 
— U n a cosa ex t rao rd ina r i a . Debe ser 
el mismo, po r m á s que me parezca i n -
c r e í b l e . ¿ D ó n d e e s t á Rosa? Quiero asom-
bra r l a h a c i é n d o l a conocer el verdadero 
c a r á c t e r del hermoso y fascinador G u i -
do Calver t , á quien tanto pondera. 
Magdalena, conteniendo el al iento, se 
a p o y ó en una pi las t ra . ¿Qué q u e r í a de-
c i r Carlos? ¡E l nombre de Gu ido Cal-
ve r t en e l diario? 
— ¿ M r . C a l v e r t ? — e x c l a m ó M r s . L a t i -
m e r . — ¡ E l amigo de sir Gerardo? 
— N o amigo, m a m á , me parece; un 
conocido. ¡ N i s iquiera esto quis iera s ir 
Gerardo! 
—¿Cómo? 
Magdalena estaba p á l i d a hasta los 
labios. Sos piernas temblaban, se o p r i 
m í a el c o r a z ó n con una mano. A p r o x i -
m ó s e m á s , deseosa, y s in embargo, te-
merosa de o í r mejor. 
—Pero, ¡ q u é sabes, Carlos, de ese 
joven? 
— S ó l o l o que este papel dice, madre, 
y debe ser el Guido Calver t de s i r Ge-
rardo, porque habla de sus apariencias 
de caballero, de que se goza coa lo me-
j o r de l a sociedad y que r e s i d í a en 
H i l l s h i r e . 
Magdalena hizo nn gesto de impa-
ciencia que Mrs . L a t i m e r t radujo, s iu 
saberlo, en palabras. 
— ¡ P e r o quer ido m í o , a ú n no me has 
dicho lo que ha hecho! 
— ¡ P u e s una falsif icación de docu-
mentos por una can t idad respetablt '! 
F u é de tenido por la p o l i c í a h a r á unos 
quince d í a s , juzgado y condenado á ca-
torce a ñ o s de trabajos forzados. 
¡ G u i d o Calver t ! ¡Su mar ido ! ¡LTn fal-
s if icador. . . n n p re s id i a r i o ! 
Le era preciso esconderse en cual -
quier lado. Vaci lante , g u i ó sus pasos a l 
j a r d í n . Como una s o n á m b u l a , a t r a v e s ó 
el parque y pudo alcanzar po r ñ n la 
entrada del bosque. A l l í le fa l taron las 
fuerzas y c a y ó de rod i l l a s . 
¡ G u i d o Ca lver t era u n l a d r ó n ; u n 
convic to . . . y estaba l igada á él de p o r 
v i d a ! 
C A P I T U L O I I 
E l dolor de Magdalena fué inmenso. 
E n c o n t r á b a s e , de pronto , l a c r i a t u r a 
m á s desgraciada del mundo. Su solo 
pensamiento, desde l a funesta hora, fuó 
h u i r de Eaglesnet; ¡ p e r o d ó n d e i r í a t 
De n i n g ú n modo á K i n g s r o y a l . No po-
d í a preseutar&e ante su t ío . E r a i m -
posible . 
( C o n t i n u a r á . ) 
Í ) I Á R I O B E L . A M A H S N A - E d i c i ó n de la tarde-Julio 9 jle_1904. 
Dan comienxo maflana en el teatro 
M a r t í las m a t i n é e a de la Sociedad de 
Conciertos. 
Tengo á la vis ta el programa qne me 
fac i l i ta nu c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , ya 
qne la s e c r e t a r í a de esta s i m p á t i c a aso 
c i ac ióu musica l me ha echado, q u i z á s 
invo lno ta r iamente , en o lv ido . 
K l programa, d i v i d i d o en tres par-
tes, contiene nna serie de mhneros inte-
resantes. 
V é a s e á r e n g l ó n seguido: 
Pr imera parte. 
1 Leonora, obertura—Beethoven. 
2 Chan du Soir ( p r i m e r a a u d i c i ó n . ) 
•—Sehuraann. 
3 Coppelia, f a n t a s í a ( p r i m e r a aud i -
c i ó n . — L e o - D e l i b e s . 
In te rmedio de diez m i m ; 
Segunda par le . 
1 Invi tac ión á la Valse. —Weber . 
2 Orpéhe, minue t to ( p r i m e r a audi -
c ión . ) — G l u c k . 
3 i/ctncm Zeacau/, f an t a s í a í p r i m e r a 
a u d i c i ó n . ) — M a s s e n e t . 
In t e rmed io de diez minutos. 
l'erctra parle. 
1 Fagliacci, f an t a s í a . —I^eoncavallo. 
2 Qavvotte ( p r i m e r a a u d i c i ó n . ) — 
Godard . 
i 3 Célebre Farandola.—Bizet . 
¿ D a r á comienzo el concierto á las dos 
y inedia en punto . 
» » 
Salun hoy para los Estados Unidos, 
€n viaje de recreo, muchas y conocidas 
apersonas de l a sociedad habanera. 
H a r ó m e n c i ó n , entre otras, de los se 
Cores J o s é P a y á n , Perfecto Lacoste, 
í í i c a r d o Xarganes, Elias M i r ó y Joa-
q u í n G u m á . 
T a m b i é n so embarcan los s i m p á t i c o s 
esposos F e r n á n d e z M i r a - A r a n g o y con 
ellos va la gen t i l s e ñ o r i t a F e r n á n d e z 
M i r a . 
O t r o v ia jero: 
E l sefior Francisco A r i a s , el s i m p á t i -
co rancho Ar ias , corredor de los m á s 
conocidos y m á s oslimados de esta pla-
za. 
, Kn seña l de despedida nos r e u n i ó 
Bnor.hc, en un gabinete del Restaurant 
de Luz y en comida fraternal y e s p l é n -
d ida , á varios de sus í n t i m o s . 
E s p l é n d i d a , s í . 
L o era por la cal idad de los platos y 
l a excelencia de los vinos. 
A l final, todos los br indis , a l chocar 
las copas del espumoso Mumm, se rea-
sumieron en un deseo u n á n i m e . 
L a fel icidad, durante su ausencia, 
del querido amigo. 
E n A l b i s u . 
L l e g u é anoche momentos antes de 
empezar el estreno de L a Vendimia. 
M u y boni ta la sala. 
E n un palco, descollando airosameu-
te, ve í a se á la hermosa é interesante se-
fiera Hortens ia M o l i n e r de A b a d . 
' Y cerca, casi en palco inmedia to , 
o t ra dama de sujestiva belleza. Cora 
O o v í u de F a u r é s . 
En un palco de platea, la s e ñ o r i t a 
• Engrac ia I l e y d r i c h , y en otros palcos 
Cr is t ina Montero , M a r g a r i t a G o v í n , 
Hoz herma nitas C o r d o v é s y la peiiie de-
nwiselle A m e l i a Coronado. 
' E l resto de la concurrencia, lo que 
' s iempre, invar iablemente , eu las fun-
ciones de los viernes. 
' M u y selecta y m u y d i s t ingu ida . 
? P . p. a 
ji Para Madruga ha sal ido, para pasar 
[ l a temporada, una dama i ü t e r e s a n t e y 
[d i s t ingu ida , D u l c e M a r í a P é r e z R i c a r t 
.de S á n c h e z Fuentes. 
J V a en su c o m p a ñ í a el menor de sus 
Alijos, el gracioso é in te l igente A r t u r i -
Ho, quien, delicado do salad, o j a l á en-
cuentro en aquellas ricas aguas el m á s 
' p rou to y to ta l restablecimiento. 
E l s e ñ o r Eugenio S á n c h e z Fuentes 
queda éntrela»*!» G ü i n e s en las aten-
eiones del Regis t ro de la Propiedad. 
M a ñ a n a , en el YacJd Club, á la nna, 
t a b r á j u n t a general o rd inar ia . 
Se t r a t a r á del reglamento. 
» » 
Me d e c í a ayer, entre otras cosas, e l 
admin i s t r ador de unos balnearios de 
tuoda: 
—Es una o b s e r v a c i ó n . Los b a ñ i s t a s 
me piden el j a b ó n Cosmydor, y lo p r e -
fieren á todos los d e m á s . ¿Ño sabe us-
ted á q u é a t r i b u i r esta p r e d i l e c c i ó n ! 
— A ver, á ver. 
—Pues es bien sencillo. E l Cosmy-
dor, ese que viene en unas cajitas con 
el n ú m e r o 403 en la et iqueta, es un j a -
t>on que no tiene nada que env id ia r á 
los de m á s nombre y m á s fama. 
Y tal es lo c ier to . 
Es delicado, es suave, es espumoso 
como puede serlo el m á s delicado, m á s 
Bueve y m á s espumoso de los jabonea, 
j L o venden en M u r a l l a 77, á d i a r i o , 
po r centenares. 
• 
* * 
H o y : 
L a velada del Circulo de Bellas A r -
tes en el teatro Naciona l . 
Es el succés del d í a . 
ENRIQUE FONTANILLS. 
Base-Ball 
PRIMER MATCII DEL 
PREMIO DE "VERA. NO 
M a ñ a n a domingo, es el d í a s e ñ a l a d o 
para la i n a u g u r a c i ó n del Premio d« Ve-
rano convocado por la ' ' L i g a Habane-
r a " de Base B a l l , jugandw los clubs 
P u n z ó y Azul , d i r i g i d o s respectivamen-
te por A l b e r t o Azoy y Evar i s to P l á . 
Para la novena del c lub Punzó han 
sido inscriptos los jugadores, V a l e n t í n 
González , A l f r e d o Arcano , J u l i á n Cas-
t i l l o , Rogelio V a h l é s , 8 i m ó u V a l d ó s , 
L u i s P a d r ó n , Gervasio Gonzá l ez , Ge-
naroCamps, Manue l Castellanos, Rer-
uard ino P a d r ó n y A u r e l i o Calvo. 
Para el Azu l han sido t a m b i é n ins 
criptos, M i g u e l Prats, Francisco Mo-
r á n , A g u s t í n Mol ina , A l f r e d o Cabrera, 
A r m a n d o Cabanas, A n d r é s M a s i ñ e i r a , 
Lozano Fresneda, Carlos Carra ta lá, 
A r m a n d o M a r z á n , Marce l ino Yaques y 
R. Medina. 
E l match, para el cual re ina g ran 
a n i m a c i ó n , e m p e z a r á á las dos de la 
tardo, y r e g i r á n las mismas bases del 
ú l t i m o Championship. 
E l T r i b u n a l d é l a " L i g a Habane ra " , 
que r e g i r á en este Premio, e s t á forma-
do de la siguiente manera: 
Presidente: D n . J o s é A . Blanco. 
V i c e presidente: D u . A g a p i t o Ro-
d r í g u e z . 
Tesorero: D n . R a m ó n G u t i é r r e z . 
Secretario: D n . R a m ó n S. de Mendo 
za. 
Delegado del C ñfr P u n z ó : J o s é M . 
Poo. 
Idem, i d , A z u l : Juan F . P r i e lo . 
I d . i d . i d . Ca rme l i t a : T o m á s Chap-
poten. 
(ITERO Y (¡OLOMINAS 
F O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32 . 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N P E S O . 
C1367 
PUBLICACIONES 
E l H e r a l d o de A s t u r i a s . 
Interesante y amena viene esta re-
vista, decana de la prensa regional y 
fundador y ó r g a n o ofic:al del Centro 
Asturiano. 
E l n ú m e r o que tenemos á la vista 
responde al t í t u l o que ostenta. 
Aparece en su plana de honor, el re-
t ra to del insigue gijones, F r a y G e r ó n i -
mo V a l d é s , cuya fo tograf ía , fué sacada 
del a u t é n t i c o que existe en la Casa de 
Matern idad, para lo cual fué necesario 
restaurarlo, por el doctor don A m b r o -
sio Gonzá l ez del Va l le . 
Esta g lor ia do la Iglesia Ca tó l i ca , cu-
yo apel l ido l levan todos los e x p ó s i t o s 
cubanos, fundó durante sus 23 a ñ o s de 
Gobierno Episcopal , el Hosp i t a l de 
San I s id ro , la Casa de Beneficencia y 
Mate rn idad y el Hosp i t a l de San L á z a 
ro, en la Habana. La Igles ia de P i n a r 
del R í o y el Seminar lo de San Bas i l io , 
hoy colegio para otras carreras en San-
tiago de Cuba. 
Le siguen: u n fotograbado de la bo-
ca-mina del g rupo Melendras, donde 
o c u r r i ó la ca t á s t ro fe , en U jo , un retra-
to de don N i c o l á s Gayo y Parrondo, la 
fachada de l ' 'Colegio P o l a " y re t ra to 
de su director , don Segundo G. Pola. 
E l t ex to lo componen la b i o g r a f í a de 
F r a y G e r ó n i m o V a l d é s . — U n a r t í c u l o 
t i t u l a d o Médicos y boticarios, en defensa 
de las Casas de Salud.—Fuente Santa 
en N a v a . — B i o g r a f í a de don N i c o l á s 
Gayo y P a r r o n d o . — E l loco de los ver-
sos (cuento) . D e s c r i p c i ó n de la boca-
mina de T J j o . — R e s e ñ a del "Colegio 
P o l a " . — U n a interesante i n f o r m a c i ó n 
de la P rov inc ia , y Revohdum. 
Recomendamos la lectura del ameno 
ó interesante semanario. 
CRONICA DE POLICIA 
U N B U E N S E R V I C I O 
La policía acaba de prestar ayer un 
buen servicio evitando que se cometiera 
una estafa, por rnedio de un a b o n a r é del 
Ejercito Libertador, que r e su l tó ser folso. 
Este servicio lo pres tó el teniente Sr. 
M a r i ñ o , que con noticias de que en la 
n o t a r í a del Sr, V i d a l , vecino de Merca-
deres 36, se iba á firmar la escritura de 
venta de dicho a b o n a r é , se p r e sen tó a l l í , 
comprobando las noticias que rec ib ió so-
bre la pretendida estafa, la cual no se 
real izó por haber puesto obs tácu lo el Sr. 
V i d a l , por no ofrecerle g a r a n t í a , los tes-
tigos de conocimiento que se le presen-
taron. 
S e g ú n los Informes de la policía el que 
p r e t e n d í a comprar el abona ré , lo era D . 
Migue l Montejo, vecino de Salud 27. 
E l a b o n a r é estaba expedido con el n ú -
mero 32,227 nombre del c a p i t á n del 
E j é r c i t o , Mar ino Morcan Ferrer, por va-
lor de $3,11(5-38 ^ i . , y lo p r o p o n í a en 
venta don Jo>é Prieto. 
E n la n o t a r í a se p r e s e n t ó t i t u l á n d o s e 
el c ap i t án Morcan, un ta l don A n d r é s 
Fon tan i l l Ugarte, y le identificaban co-
mo ta l , don elementa Acosta, don V a -
leriano Picos Rios y don A r t u r o Prane, 
como testigo apa rec í a don A n t o n i o M u -
floa Arena l , pero és te no se p r e s e n t ó . 
Todos fueron arrestados en la N o t a r í a . 
Prieto dijo que ese a b o n a r é as í como 
otros m á s quo ya han sido negociados, le 
ENCAJES DE HILO, 
DE V A L E N C I E N S , O R I E N T A L E S Y G U I P Ü R E S . 
t a y siempre el mejor surtido en l a G R A N CASA importadora de S E D E R I A , T E J I D O S y Q U I N -
C A L L A , P E R F U M E R I A y N O V E D A D E S , 
- A . u v e O I D - A . , 
Y todoa siis precios so relacionan coa los siguientes: 
r o l w f í m J ? » 1 ^ 6 ^ 1 * ^ 6 0 1 1 ^ y J a v a » É Jabones t u r c o s a m e r . á 75 c ts . doc . 
¥>oK o« í ió K n V 5 o ^ C t ^ ™ f « " o de m á q u i n a 5 0 0 ya rdas , 5 c ts . 13 kn?Ür ?t0. 0 r 0 7 P l a n ^ 1 Creas de h i l o con 3 0 va ra s , $ 0 p i e z a 
P i q u é s g r a n f a n t a s í a , 2 0 c t s . v a r a . 
fueron facilitados por don Catalino Co-
llazo. 
E l teniente seíior Mar ino , descubr ió el 
fraude quo se iba á hacer r.l enterarse que 
el a b o n a r é n ú m e r o '¿'2,'2'11, hab ía sido 
expedido á favor del soldado Alejo Ro-
d r í g u e z , por valor de $456; razón por la 
que se le ofrecía con ese mismo n ú m e r o 
al sefior Montejo, t e n í a que ser falso 
U N A D K X U N C I A 
"Rn la pr imera Es t ac ión de Po l i c í a se 
presentaron ayer tardo, don Andn ' s Gue-
rrero Nicolás , vecino de 8an Rafael .")6, 
don F. Bar r í za re t a s , de Prado esquina á 
Dragones y don Juan A . Lapertier resi-
dente en Lampar i l l a n u m . 108, manifes-
tando el pr imero de ellos que escando 
haciendo una negociación con el segundo 
sobre compra do un a b o n a r é del Ejérc i to 
Libertador, so le acercó el ú l t i m o de ellos 
d ic iéndo le que dicho documento ya ha-
bía sido negocia«4o Á otro ind iv iduo . 
La policía l e v a n t ó acta de las manifes-
taciones del Sr. Guerrero Nicolás , y d ió | 
cuenta al Juez del dis t r i to Este, ante cu-
ya autoridad hizo comparecer & los i nd i -
viduos en cues t ión . 
U S U R P A C I O N D E F U N C I O N E S 
E l empleado de la Jefatura de Po l i c í a 
sefior Secades y el v ig i lan te n ú m . 6fi2, 
detuvieron ayer al blanco Marcelino Cór-
dova, sin profesión n i domic i l io conocido, 
á v i r t u d de una acusación que le hacen 
don Francisco Gonzá l ez P é r e z , d u e ñ o de 
la bodega calle do Luz n ú m . 47, y don 
Pascual Kivas , do la de Damas y Luz, de 
haberse presentado en los respectivos es-
tablecimientos, practicando registro y t i -
t u l á n d o s e Inspector del Impuesto. 
E l detenido fué puesto á disposic ión 
del sefior Juez de guardia. 
A R R O L L A D O P O R U N C O C H E 
A l transitar montado en una bicicleta 
por la callo de las Animas esquina á Zu-
lueta el blanco J o a q u í n Entralgo Che-
nard, residente en Morro n ú m . 8, tuvo la 
desgracia de ser arrollado por oí caballo 
quo t iraba del coche n ú m . 1291, lesio-
n á n d o l o . 
Trasladado el sefior Entralgo al Centro 
do Socorro del d is t r i to , fué asistido de 
una herida contusa eu la región frontal , 
otra en la región lumbo iliaca derecha y 
escoriaciones en el codo del mismo lado, 
siendo dichas lesiones de pronós t ico leve, 
con necesidad de asistencia médica .» 
B I L L E T E S D E M A D R I D 
Por el v igi lante 782 fué presentado en 
la segunda Es tac ión de Pol ic ía el blanco 
Carlos González , vecino de Vil legas n ú -
mero 78, á quien detuvo en la calle de 
San Ignacio esquina á $an Is idro, por te-
ner en su poder diez y seis fracciones de 
billetes de la lo te r ía do M a d r i d , un lis-
t í n y un per iódico de Espafia. 
E l detenido fué remit ido al "Vivac á 
disposición del Juez Correccional del dis-
t r i t o . 
D E S A P A R E C I D O 
E n la 3* Es tac ión de Pol ic ía , se pre-
sen tó ayer al medio d ía , el blanco Al f r e -
do Llerena V á z q u e z , vecino do Consula-
do n ú m . ó l , manifestando q ü e desde el 
d ía anterior ha desaparecido-de su domi -
cil io su hermano (Jarlos Q u i n t í n , sospe-
chado que le baya ocurrido alguna des-
gracia. 
De esta desapar ic ión se ha dado cuenta 
al Juzgado de Ins t rucc ión dol Centro. 
H U R T O 
U n Ind iv iduo dosconotido h u r t ó do la 
tienda de ropas, Relas'coaín n ú m . 27, cin-
co piezas de ir landa, por valor,de 2ó pe-
sos.. ' ^ 
L a policía practica diligetu-ias para la 
captura del l a d r ó p ; ' . 
L E S I O N A D O 
E m i l i o H e r n á n d e z Talcoy, de 11 aflos 
y vecino de Puentes Grandes, calle Real 
n ú m . 90, fué asistido ayer i^oche por el 
Dr. Soto, de la fractura del ú u m e r o iz-
quierdo, cuya lesión calificó do pronós t ico 
grove. 
S e g ú n el paciente el d a ñ o ¿pie sufre lo 
rec ib ió casualmente al caerse, de un ca-
ballo, en la calzada do su domici l io . 
E l sefior Juez de guardia conoció de 
este accidente. 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E n la casa Carlos I I I n ú m . 255, fa-
lleció ayer respentinamente, don Juan 
Garc ía Garc ía , natural de Venezuela, de 
34 afios y conductor de los t r a n v í a s eléc-
tricos. 
E l c á d a v e r fué remi t ido al Necroco-
mio . 
E S T A F A D E H E R R A M I E N T A S 
A y e r tarde fué detenido por el v i g i -
lante n ú m . 270 en la calle del T u l i p á n 
esquina á Falgueras, el blanco Alonso 
V a l l e H e r n á n d e z , á v i r t u d de la acusa-
ción que le hace don Eduardo Sánchez , 
residente en P i ñ e r a u ú m . 1, da haberle 
estafado varias herramientas de carpin-
te r ía . 
L a policía r e m i t i ó al V i v a c á Val le , 
para ser presentado hoy ante el Juez Co-
rreccional del d is t r i to , que conoce de esta 
denuncia. 
C O N U N C A J O N 
E n la bodega calle de Neptuno n ú m . 
25, al tratar el dependiente Manuel Gar-
cía, de colocar en la barbacoa un cajón, le 
c a y ó este encima de la frente, causándo-
le una herida, de p ronós t i co leve. 
E l lesionado pasó á la casa de salud 
"Covadonga" para atender á su asisten-
cia m é d i c a . 
Q U E M A D U R A S 
A l t ratar el menor Manuel Barrios, de 
3 afios de edad, de cojer un ja r ro con 
agua h i rv iendo que estaba encima de un 
fogón, se le volcó encima, sufriendo que-
maduras en diferentes partes del cuerpo. 
E l estado del paciente es de pronós t ico 
menos grave. 
GANGAS Y NOVEDADES TODOS LOS DIAS 
(>'*9 »U JM-18M7 
G A C E T I L L A 
E N A L B I S U . — L a func ión ds esta no-
che en el s iempre favorecido teatro de 
A l b i s u só lo consta de dos tandas, po r 
tomar parte l a c o m p a ñ í a en l a velada 
que en honor y á beneficio de l Circulo 
de Bellas Artes se v e r i f i c a r á hoy en 
nuestro gran teatro Nacional . 
A h o r a bien, para l lenar estas tandas 
— l a de las ocho y las nueve—la empre-
sa ha elegido las zarzuelas Bohemios y 
L a Vendimia, esta ú l t i m a estrenada 
anoche con l isonjero é x i t o . 
E n ambas obras toman par te P i l a r 
Chaves y Carmi ta Sobejano, Ins dos 
t ip ies m á s aplaudidas de A l b i s u . 
Super io r es el p rograma de la ma t i -
n é e de maflana. 
Consta do las zarzuelas Vénus-Salón, 
Bohemios y Los chicos de la escuela. 
Muchas famil ias han tomado loca l i -
dades para esta m a t i n é e . 
Po r la noche cuatro tandas c u b r i é n -
dolas las d ive r t idas zarzuelas Bohemios, 
L a Vendimia, E n s e ñ a n z a libre y E l tré-
bol. 
Pa ra la semana p r ó x i m a se anuncia 
la reprise de la graudiosa zarzuela L a 
Guerra Sania, 
Tambic-n se prepara el ensayo de E l 
General. 
CONTRA VICIO, V I K T U D . — 
"Oyendo hablar á un hombre fácil es* 
acertar d ó n d e v ió la luz del sol; 
si os alaba á Ingla ter ra , es un inglés , 
si os habla mal de Prusia, es un francés 
y si os habla ma l de E s p a ñ a , es e s p a ñ o l . " 
E l c a t a l án Bar t r ina dijo as í , 
y es bien que diga un v izca íno en pos: 
si de la amada t ierra en que nací 
alguien hablando mal me viere á m í , 
q u í t e m e el habla para siempre Dios. 
Antonio de. Trueba. 
A L ANÓN D E L PBADO.—¿A d ó n d e 
van la dama elegante y el correcto ca-
ballero, á m^dio d í a , por l a tarde ó en 
la apacible noche? j A d ó n d e pueden ir? 
L a pregunta p a r e c e r í a ociosa. V a n á 
E l A n ó n del Prado, á l a renombrada 
casa de Cajigas y A lva rez , que se ha 
hecho la favor i ta del p ú b l i c o de l a Ha-
bana. Toda la Habana tiene que ren-
d i r l e t r i b u t o á ese establecimiento, por 
una cansa p o d e r o s í s i m a : porque es el 
centro de lo bueno, de lo superior , de 
lo exquis i to , lo mismo en lo tocante á 
frutas del p a í s y extranjeras que en lo 
a t a ñ e d e r o á helados, cremas y refres-
cos; as í en lo que respecta á b u c ó l i c a s 
para el luuch como en la p u r a leche, 
e l exquis i to chocolate de L a Estrella y 
el l e g í t i m o café de Puer to Rico . 
L o que E l Anón del Prado ofrece á 
sus marchantes es l a flor y nata de l o 
sabroso, lo que alegra la vista, encanta 
el olfato y recrea el paladar. H a y en 
estos d í a s en esa casa unas p i ñ a a que 
son a l m í b a r pura , y unas peras y c i -
ruelas, melocotones y cerezas, que dan 
la hora. 
Y no digamos nada de los aguaca-
tes... á los que no pueden comer s in 
ellos. 
E N E L N A C I O N A L . — A b r e esta noche 
sus puertas nuestro g ran teatro N a c i o -
nal para la velada en honor y beneficio 
del Circulo de Bellas Artes. 
E l p rograma—qne insertamos en 
nuestra e d i c i ó n de la m a ñ a n a — n o pue-
do ser n i m á s interesante n i m á s va r i a -
do. 
D a r á comienzo la velada á las ocho 
y media. 
MERCADAL. — Sí , Mercada l a q u í , 
Mercada l a l l á , Mercada l en Cuba, Mer -
cadal en E s p a ñ a ó en los Estados U n i -
dos, cubre su nombro, como p a b e l l ó n 
glorioso, la selecta m e r c a n c í a de sus 
afamadas casas: L a Granada, de Obis-
po, esquina á Cuba, y L a Casa Merca-
dal, de San Rafael, 25, las dos pelete-
r í a s que figuran entre las m á s favoreci-
das del p ú b l i c o habanero, por lo selec-
to del cacado que le ofrece, a s í proce-
dente de la gran f á b r i c a que posee en 
Cindadela, como de los m á s reputados 
fabricantes parisiejpses y neoyorquinos. 
Cuando, a l pasear por las calles ó 
d is f ru tar en e l M a l e c ó n de las puras 
brisas, se ve a l descuido el p i e m o n í s i -
mo y coquetamente calzado de una mu-
j e r encantadora, no hay que p regun ta r 
de d ó n d e procede aquel zapat i to coque-
tón . ¿De d ó n d e ha do ser, hombre? Ó 
de L a Granada ó de La Casa de Mer-
cadal. 
P A . Y R E T . — E l m a g n í f i c o d rama en 3 
actos, do Diccnta , J u a n t /baé; s e r á pues-
to en escena esta noche en Payre t por 
la C o m p a ñ í a d r a m á t i c a que d i r i g e e l 
p r i m e r actor s e ñ o r Bravo . 
E l interesante papel de Rosa, l a 
protagonista del drama, e s t á á cargo 
do la d i s t ingu ida act r iz seflora Evan -
gel ina Á d a m s de Bravo . 
T e r m i n a r á l a func ión con la d i v e r t i -
da comedia eu un acto Sueño dorado. 
Y m a ñ a n a , on la m a t i n é e , L a Pa-
sionaria, y por l a noche, Locura de amor. 
Esta obra se p o n d r á eu escena con 
todo el lu jo y p rop iedad que requ ie ro 
su a rgumento . 
D E L LIBRO ^MARTONETTES".— 
Un ejemplar 
A l Sr. Antonio Bollag. 
—¡No lo deje usted solo.—me decía ¡5 
su famil ia asustada; 
y ya en la calle y en el Circo, el n i ñ o 
de m í no se apartaba. 
Le l l evé á ver las fieras, y delante 
de un t igre de Bengala, 
me ocur r ió p r e g u n t a r l e : — ¿ T ú q u é h a r í a s 
si el t igre se escapara? 
Y c o n t e s t ó m e r á p i d o y sin miedo: 
—Pues meterme en la jau la . . . 
A l oir su respuesta, yo le dije, 
mientras su faz besaba: 
—Tú eres de los que t r iunfan en la v ida , 
de los de fuerte raza; 
tú puedes andar solo por el mundo 
sin lazarillos: ¡ anda! . . . 
Manuel S. Pichardo. 
(Junio, 1904.) 
UNA BUENA DIGESTIÓN.—Lo p r i m e -
ro que se necesita para que aproveche 
la comida y se convier ta en fuerza y 
v igor del i n d i v i d u o , es que se haga una 
buena d i g e s t i ó n . Y la buena d i g e s t i ó n , 
j c ó m o se logra? Pues con una de esas 
aguas minero-medi ic ina les de que es 
tan r ica l a t i e r r a fecunda de E s p a ñ a . 
Y a h í t ienen ustedes que l a de B u r -
lada, oyendo estas manifestaciones, p i -
de la palabra y d i c e : — " Y o y soy la flor 
y nata de todas las aguas de mesa, l a 
que favorece las digestiones, la que 
a l i v i a y cura muchas dolencias. iQuie-
ren ustedes probarme? Pues en Aguaca-
te, 124, don M. P é r e z I f i í guez me con-
serva como su agente general en 
C u b a . " 
L A L I R A HABANERA.—Celebra esta 
noche en sus bonitos salones u n g ran 
baile de sala la s i m p á t i c a sociedad L a 
L i r a Habanera. 
Para asis t i r á esta fiesta re ina m u -
cha a n i m a c i ó n entre sus numerosas 
simpatizadoras. 
T o c a r á la orquesta d é l s e ñ o r Romen . 
Hemos sido atentamente i nv i t ados 
por los s e ñ o r e s A r a g ó n y Becerra, en 
tnsiastas presidente y secretario, res-
pectivamente, de L a L i r a Habanera. 
Agradecidos . 
PARA LOS NIÑOS.—El j ugue t ee s una 
de las a l e g r í a s qae se p roporc ionan á 
los n i ñ o s , porque const i tuye su entre 
t en imien to ; pero dele usted u n j u g u e t e 
á un n i f lo enclenque ó enfermizo y lo 
r e c i b i r á con indiferencia . A s í para 
que const i tuya el j ugue t e su regocijo, 
hay que tenerlo sano y robusto; lo cual 
se c o n s i g u e á poca costa: a l i m e n t á n d o -
lo con la incomparable bañan i na de 
j R a m ó n Crusellas. 
ESTA NOCHE.—Por trasladarse la 
C o m p a ñ í a al Nacional para tomar par-
te en la g ran velada del Circulo de Be-
llas Arles só lo consta de dos tandas la 
función de esta noche en el concur r ido 
coliseo de la calle de Consulado. 
Para que cubran estas tardas se han 
designado dos zarzuelas de gran é x i t o 
como son Rojo y verde... y con p u n t a — á 
las ocho—y Del Malecón á Atares—éi 
las nueve. 
M a ñ a n a , en segunda tanda, Rojo y 
verde... y con punta. 
AMOR Á CAMBIO D E . . . — 
Porque me quieres tú á mí 
exiges que yo te quiera : 
te pareces al casero 
que viene con desiyeneias! 
Y o te c o r r e s p o n d e r í a , 
mas componte de manera, 
que en vex de andarme rondando 
siempre con la boca abier ta 
tengas en la boca un 
c igarro de £ a Eminencia 
y me lleves al certamen 
con doscientas m i l targetas!! 
NOTA F I N A L . — 
Dofia Remedios tiene uu v o z a r r ó n co-
mo un sochantre. 
A unas amigas con quienes pasea 
dice qne es mezzo-soprano. 
—Asegura m i profesor de m ú s i c a 
que l l e g a r é á cantar como un á n g e l — 
afi :ui ía . 
De pronto, ve á un ciego que pide l i -
mosna en una esquina, y a c e r c á n d o s e 
le da una moneda. 
—Tome nsted: no l l evo m á s suelto. 
—Gracias, m» g e n e r a l — c o n t e s t ó el 
mendigo. 
E s p e c t á c u l o s 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Velada 
en honor y beneficio del C í r c u l o de Be-
llas A r t e s . — A las ocho y media. 
TEATRO P A Y R E T — C o m p a ñ í a dra-
m á t i c a que d i r i g e don A n d r é s Bravo . 
— A las ocho y c u a r t o , — E l drama en 
tres actos Juan J o s é y el juguete Sueño 
dorado. 
TEATRO A L B I S U . — A las ocho y diez: 
Bohemios—A his nueve y diez: L a Ven-
dimia. 
TEATRO MARTÍ —No hay función. 
TEATRO A L H A M B E A . — A las 8 y 15: 
Rojo y verde... y con pun ta—A las 9 '15: 
D e l Malecón á Atares 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L — G a l i a n o 116 
Duran te la actual semana 50 m a g n í f i c a s 
vistas de E s p a ñ a . 
AHUNCIOS 
ftsii Esjiol le la Bina 
SECRETARIA 
De conformidad con lo que prcreptüa en el 
ar t í cu lo 8 del Reglamento social, el dominfro 
10 dol corriente, Be efectuará la Junta Genernl 
ordinaria, para presentar á los señores socios 
las cuantas y estados de Caja y de movimien-
to de socios correspondientes al ú l t imo semes-
tre. 
L a Junta se reunirá á las en punto de la 
noche. 
Lo oue do orden del señor Presidente de la 
Sociedad, se Lace pfablico para general cono-
cimiento. 
tlubana 4 de Julio de 1904. 
Bl Srio. interino, 
B e r n a r d o A l v a r e z 
Q 0-5 
N o v e n a d o l C a r m o n 
E n la Parroquia de Guadalupe ba empezado 
la Novena & la Virgen del Carmen, con Misa 
rezada & las 8<^ de la mañana. 
Invitan á los devotos. E l Cura y la Camare-
ra. 2t8-lm9 
C R I A D A D E MANO 
Be solicita en San José núm. 2 A, entre Con-
sulado é Industria, piso C, con buenas referen-
cías , sueldo dos centenes y ropa limpia. 
8263 2t-9 2m-10 
A los Sres. Hacendados 
Sin in tervenc ión de agentes vendo 350 carros 
porta templas 4 ruedas, tannues, carriles, 
25.30 y 60 libras por yarda, tachos, aparatos, 
máquinas de moler. Donkey, calderas y cuan-
tas maquinaria pueda necesitarse incluso una 
buena locomotora v ía 30" Cerro 873, Tomás 
Díaz Silveira. So compra al contado hierro 
fundido en los bateyes 8269 U-9 6m-10 
G A T I C O S DE A N G O R A 
so venden blancos y negros muy finos, en San 
Rafael n. 139 A. 8220 15t-SJl 
U R G E N T E 
Se desea alquilar una casa que 
tenga de 12 á 20 cuartos en calle 
comercial, si es posible con bajos 
para oficinas—pago seguro—por 
carta U . D. Maxson Zulueta 28— 
Habana. c-1375 4t6-3m7 
SAN IGNACIO 15 
entre Obrapía y Obispo, se al-
quila esta casa propia para un 
gran almacén ó Industria. 
8089 6t-6 
DE31 a , n / t e t s 
Ocho rosales $2.00: 30 >5.00: 100 $14.50. Naran-
jas de China &in semilla 100 posturas de tres 
piBS do alto en 132.00: 14 geranios dobles |2.50. 
Bola de h e l é c h o Japones f 1.25; 30 naquetes va-
riados de semillas de flores finas |1.00: 18 bul-
bos de Dalias |3.50. Se remite por correo á 
cualquier parte de la Isla a l recibo de su i m-
porte en moneda americana. Carr i l lo4 Batlle 
Mercaderes 11. 8023 4t5 EL CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de t s t» industria, sa 
Uñe y limpia toda clase de ropi , tantj de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicili') á recojer los encargos 
avisando al T e l é f o n o 630, y esta casa cuenta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y Egido 13, L a Palma, 
los precios arreglados á la sfcuación. 
Teniente Rey 58. frente á Sarrá. Teléfon: 803 
C 1380 26t-8 J l 
SALON DE LIMPIA BOlíT 
EL ASEO. 
Por 5y 6 cis. se limpian los botinÉ^.—Abonos 
por una limpieza diaria f l al mes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. c 1220 alt 14 Jn 
S. A. LA UNION 
Sr. A c c i o n i s t a : 
De orden del Sr. Presidente cito * Vd. á la 
Junta general que con el carácter de Extraor-
dinaria, se cplebrarí el d ía 11 del d ó m e n t e mes 
á la uua p. m. en la casa calle de Cristo n. 32, 
para tratar j-acordar la disolac ión ó liquida-
c ión de la Sociedad. 
Habana 7 de Julio de 1904.-^1 secretario, 
Manuel del Riesgo. 8217 2ic-lm9 
l uir P O C O 
E N Ü N A L B U M . 
Entre los beneficios que la suerte, 
á tantos rigorosa, 
se ha complacido ¡oh n iña ! ea ofrecerla 
con mano generosa, 
debta tener en m á s , no la hermosura, 
luz que b r i l l a y abrasa, 
flor que promete un cielo de ventura 
y cual las flores pasa; 
sino el ingenio, luz de encanto llena, 
y que constante br i l la , 
que a ú n br i l la m á s esp lénd ida y serena 
del sepulcro en la or i l la ; 
y la v i r t u d , flor santa, que felices 
nos hace ser sin duelo; 
flor que tiene en la t ierra sus raices 
y su aroma en el cielo. 
Eugenio de Ochoa. 
(Por Juan Lince.) 
t i 
Con las letras que van en la tarjeta 
formar el nombre y apellido de una s im-
pát icas señor i t a de la calle Vr i tudes . 
Jeroglífico corapninído. 
(Por F r a y Mos tón . j 
Ai ira ÉI 
Cadeneta. 
(Por Juan Nadie.) 
0 0 0 
' 0 0 0 
0 0 0 0 ü 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
ooooo 
0 0 0 
0 0 0 
Sust i tu i r los ceros por letras, de moda 
que leidas las l íneas horizontal y v e r t í -
cá lmen te , digan lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Tiempo de verbo. 
8 Nombre de mujer. 
4 I d e m de v a r ó n . 
5 Acción del enemigo. 
6 Animal . 
7 Nombre de v a r ó n . 
8 A n i m a l . 
9 Polo. 
10 Rio . 
11 E q u i v o c a c i ó n . 
12 Metal . 
13 Nombre de va rón . 
14 Idem de mujer. 




t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
S u s t i t ú y a n s e los signos por letras, para 
obtener en cada l ínea horizontal y ver t i -
calmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
'2 Tiempo de verbo. 
3 Idem í d e m . 
4 Nombre de v a r ó n . 
5 A n i m a l . 
6 Tiempo de verbo. 
7 Consonante. 
M a l o . 
(Por No impor ta . ) 
• Ü • u 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
S u s t i t á y a u s e los signos por letras para 
formar en cada l ínea , horizontal y var t i -
calraente, lo siguiente; 
1 Tronco de la v i d . 
2 Nombre de v a r ó n . 
3 Tiempo de verbo. 
4 Lo que no vuelve. 
A l anagrama anterior: 
E L O I S A M A R C O S . 
A l ¡ e r o g l . ^ ' o anterior: 
A S - C I E N - D E . 
A l logogrifo anterior: 
N A R C I S O . 
A l rombo anterior: 
G 
S A L 
S A B A 8 
G A B R I E L 
L A I C O 
S E O 
L 
A l segundo' 
f L 
C A E 
L A U R A 
E R A 
A 
A l cuadrado anterior: 
P U R A 
U T I L 
R I T A 
A L A S 
laprenla; : v ^ y * x S i* ¡,¿ ÜAIUSá, 
